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T E L E G R A M A S F O R E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 26. 
REGATA DE AEROPLANOS 
E l aviador francés Vedrines aterri-
zó felizmente en Getafe á las ocho 
horas, seis minutos y cuarenta y un 
segundos de la m a ñ a n a de hoy. 
Se le ha tributado una ovación in-
descriptible. 
C O N C U R S O D E D I R I G I B L E S 
Telegrafían de Par ís que en el con-
curso de globos dirigibles que acaba 
de celebrarse y ouya distancia era de 
cien kilómetros, alcanzó el Premio de 
Honor el globo inventado por el inge-
niero español don Leonardo Torres 
Quevedo, Académico de Número de 
la Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales. 
E l ilustre ingeniero español es au-
tor, asimismo, de un aparato llamado 
**Télekino," aprobado ya por la Aca-
demia de Ciencias de París , que se 
funda en la telegrafía sin hilos y sir-
VB para dirigir desde la costa \\n bu-
que situado en alta mar. 
LOS CONSUMOS 
' lista tarde empezará en el Sen? :1o 
la discusión del proyecto de Lay, ya 
aprobado por el Congreso, suprimien-
do totalmente el impuesto de consu-
mos. 
Los conservadores propónense com-
batir el proyecto, tomando parte ac-
t iva en las disensiones, sin desperdi-
ciar n ingún turno. 
D O N C I P R I A N O C A S T R O 
Ha desaparecido dal lugar de su re-
sidencia en las Islas Canarias, el ex-
Presilente de la República de Vene-
zuela, don Cipriano Castro. 
Su desaparición se relaciona con 
trabajos revolucionarios que se prac-
tican contra el Gobierno venezolano. 
Así por lo menos se asegura en los 
círculos de esta Corte. 
A C T U A L I D A D E S 
Del señor Pardo Svérez-. 
Lo de socialista no lo rechazo, por-
que yo creo que 3Ta desde el Zar de 
Kusia hasta el Presidente más mod.\s-
to de la más pequeña República, todos 
ven venir sobre sí ese problema que 
preocupa hondamente á todos los esta-
distas del mundo. 
Es verdad: pero ese problema no es 
de ahora, como parece fisrnrarse el se-
jñor Pardo Suárez. Ya Jesucristo ha-
j bl6 de la nec?sidad que tenían los r i -
cos de considerarse como buenos ad-
) mini.stradores de log bienes de los po-
bres, para arañar el reino de los cielos. 
Del señor Ferrara: 
t Un conservador socialista es una 
anomalía. Un socialista liberal puede 
pasar. 
No estamos conformes. La ten den -m 
á conserrar lo bueno que en la socie-
dad exista no excluve la extirpación 
do lo malo. Maura, conservador, creó el 
"Inst i tuto de Reformas SOÍ']'^] ^ " que 
tantos y tan grandes VmeficirK penop* 
tó en España, á la dase obrera. Y des-
pués los liberales, más amigos del voío 
electoral que del trabajador, volvieron 
i abrir las tabernas y i permitir que 
se violase el descanso dominical, con 
. perjuicio d-e todas las clases sociales, 
pero especialmente de los proletarios, 
i Del señor Pardo Suárez: 
| No pueSe pensar ni sentir de ese 
j modo ouien conmieo ba ido á los een-
1 tros obreros á predicar der-.tvina eje 
, amor á las clases pobres v á criticar los 
, proccdiiuientos á nue se refería; no 
puede pensar de este modo, miien ja-
más lo ba sentido y qnipn ha sido ami-
j ero de Malatosta y Baknnine. (Aplau-
sos). 
Pero Malatesta y Bakimine no son 
socialistas; son anarquistas. Y b»s pri-
meros pueden ser reformadores; naien 
tras que los segundos son por necesi 
dad revolucionarios. 
—Mejoremos, en lo posible, la situa-
ción del proletariado, dicen los socia-
listas reformadores. 
—¡Abajo la propiedad individual!, 
exclaman los socialistas revoluciona-
rios. 
— ] Abajo toda clase de propiedad!, 
gritan los anarquistas. 
Hay que tener en cuenta esas dis-
tinciones fundamentales para no con-
fundir á León X I I I con Pablo Terlesias, 
ni á éste con Rakunine. 
Del señor Ferrara-. 
La cuestión social no es la que baja 
los srrandes hasta los pequeños, sino la 
(pie levanta los pequeños basta los 
"errandes. 
Pero ¿cómo lograremos que haya un 
automóvil para todos y cada uno de 
los pequeños! 
He ahí la gran cuestión. Es más fá-
cil hacer frases bonitas que sacar á los 
infelices obreros del fondo de las mi-
na-; para colorarlos eu soberbios pa-
lacios al lado de los gran les de la tie-
rra. 
Torres Quevedo se ha llevado el pre-
mio de honor en o-l gran concurso de 
globos dirígiblés (pie acaba de cele-
brarse en Par ís . 
Y Torres Quevedo es español. 
I Vayan tomando nota los que se fi-
gjiran que Hanimta está ya d" •r-''pita. 
' Y muy atrasada. 
La Lucha no cree que Steinhart y 
San .Miguel hayan ido á Nueva York á 
concertar una conversión de bi den la 
cubana. 
A su juicio han ido á tomar el fres-
co y con ese motivo insinúa que no de-
biéramos meternos en esas cosas pr i -
vadas. 
Lo del fresco, sí es privado; pero lo 
de la conversión de la deuda, no. 
Y ocultarlo, cuando, como decíamos 
el otro día, puede resultar muy benefi-
cioso para el tesoro nacional, no sería 
justo. 
Por eso adelantamos aquella noticia 
y por eso añadimos ahora, que los se-
¡ ñores Tarafa y Careía (Don Pelayo) 
j tratan de hacer una conversión todavía 
i mejor que la que proyectan Steinhart 
y San Miguel. 
Si estos arbitristas logran reducir la 
deuda pública en algunos millones 
¿por qué no celebrarlo? 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
Para contribuir á los grandes gas-
: tos que ha de ocasionar el Centenario 
' de Jovellanos, cuyas fiestas se están 
organizando en Gijón con extraordi-
naria actividad, la Comisión delega-
, da de la Habana prepara una brillan-
¡ te función, que se celebrará probable-
i mente en la primera decena de Junio 
y en el Gran Teatro Nacional. Com-
i ponen esa Comisión delegada el Pre-
iddente del Casino Español , el Presi-
dente del Centro Asturiano, el ex-
Alealde de Gijón, don Ramón Pren-
des, el Presidente del Club Gijonés y 
el Director del DIARIO DE LA MARINA, 
los cuales se han propuesto que la 
'i 'sta que se organiza resulte, ade-
más de un éxito pecuniario considera-
ble, un grandioso homenaje al ilustre 
español que llena con su nombre la 
historia del siglo X V I I I . 
I A l efecto, han acordado combinar 
| un programa selectísimo, cuyos prin-
, eipales números hállauso á cargo de 
notables artistas y de personalidades 
ilustres del país , contándose entre és-
tas el eminente tribuno don Rafael 
Montero, el cual, especialmente inv i -
tado por los señores B-mos y Rivero, 
púsose desde luego á su disposición 
con cuanto él representa y con cuanto 
él vale, por tratarse sobre todo de 
enaltecer la nobilísima figura de don 
Gaspar Melchor de Jovellanos, que es 
timbre preclaro de la raza. 
Montero hará , pues, el panegír ico 
de Jovellanos en el antiguo Teatro de 
Tacón, y nadie más autorizado que 
el gran orador cubano para rendir 
pleitesía al insigne autor de ' ' L a Ley 
Agrar ia , " qué fué también orador de 
extraordinarios vuelos, apóstol de las 
ideas reformadoras y defensor apa-
sionadísimo de los prestigios del pue-
blo español y de los que de este pue-
blo descienden. 
¡Jovellanos ensalzado y glorificado 
por Montero!. . . ¡Qué escena más su-
gestiva y bella, qué espectáculo más 
! educativo y conmovedor para los que, 
i sin renegar de lo positivo y de lo 
'•. práct ico, saben v iv i r en las regiones 
: puras del ensueño y dar lo que le co-
| rresponde á la sublime idealidad! 
La Colonia Española de la Habana 
-estamos seguros de el lo—habrá de 
corresponder con su entusiasmo de 
siempre á los esfuerzos que viene rea-
lizando la Comisión delegada del Co-
mité Ejecutivo del Centenario, y el 
día que se celebre la función-homena-
je asistirá como un solo hombre al 
Nacional, no principalmente por lo 
que esto pueda importar al resultado 
monetario, sino más bien para hacer 
un acto de solidaridad en ocasión so-
lemne, demostrando públ icamente que 
los españoles que viven en Cuba no 
son indiferentes á las glorias de la 
raza. 
E n l a e n t e r r a e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue -
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T K O P I C A I i . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Leemos en los periódicos de Lon-
dres la vigorosa campaña emprendi-
da para obligar al Gobierno á dar ex-
plicaciones respecto á un hecho que 
reviste extraordinario interés para 
los contribuyentes y para el Tesoro 
público. 
La Casa Armstrong, famosa por sus 
construcciones navales, ha contrata-
do con el Gobierno turco la construc-
ción de dos "Dreadnoughts," de un 
desplazamiento no inferior á lO.oOO 
toneladas, mediante el precio de 50 l i -
bras esterlinas por cada una, suma 
económica á la que no había llegado 
hasta ahora ninguna casa inglesa. 
La misma fábrica Armstrong cuan-
do construye barcos del mismo tipo 
para el Gobierno británico le hace pa-
gar á razón de 63 libras esterlinas por 
tonelada, ó sean 13 esterlinas m á s ; es 
decir 1.575 francos en vez de 1,275. 
¿A qué obedece esta enorme discre-
pancia de precio que, sobre una nave 
de cerca de 20,000 toneladas, alcanza 
un total de "seis millones de fran-
cos"? Tal es la pregunta que formu-
lan los periódicos de Londres, y á la 
cual exigen que el Gobierno conteste 
categóricamente. 
No es de suponer que la Casa Arms-
trong, al construir para una potencia 
extranjera barcos que han de ser 
minuciosamente examinados, emplee 
materiales inferiores á los que utiliza 
para las naves inglesas; n i , por otra 
parte, puedo tampoco suponerse que 
quiera regalar doce millones al Go-
bierno turco por el honor de cons-
truirle dos acorazados. 
Un notabilísimo ingeniero inglés, 
Mr. H i l l , que es director de la Com-
pañía que ha construido el últ imo 
"Dreadnought" inglés, ha escrito 
acerca del asunto una carta al " D a i -
ly M a i l , " poniendo en guardia al país 
contra los daños que puede acarrear 
el monopolio formado por la inteli-
gencia entre fabricantes de art i l lería 
gruesa y de corazas. 
Según Mr. Hill^ no solamente pue-
den realizarse grandes economías en 
la construcción de los " Drend-
noughts "—en lo que respecta al cas-
co de la nave—, sino también en el 
coste del artillado y de las corazas. 
En otros té rminos : una nave "Dread-
P I L O C A R P I A 
D E L D R . R O B E R T . D E L O N D R E S 
N O M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O 1VIAS C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " T I N T U R A 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de Parí». 
Nejsrro. Brillante, Castaño, Castaño 
élitro y Castaño oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
R e s t a u r a d o r " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Proparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Escrófula y Raqui-
tismo. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
d e l L e d o . P E Ñ A 
Curación radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : L d o . M i g u e l G u e r r e r o , F a r m a c i a E L A G U I L A de O R O , M o n t e y A n g e l e s , H a b a n a , X c f . A = I Q I 8 
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B A Ñ O S D E M A R 
P A S A J E 1 0 C T S 
S e r v i c i o r á p i d o de t r e n e s e l é c t r i c o s p o r e l F E R R O C A R R I L D E 3IA R I A N A O, 
de l a e s t a c i ó n de C o n c h a , todos los d í a s . S e r v i c i o d « b i e ( c a d a 16 m i n u t o s 
los s á b a d o s , d e s p u é s de l a s 2 de l a t a r d e y todo e l d í a los d o m i n g o s . 
P A S A J E 1 0 C T S . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
c 1568 3-25 
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B L U S A S 
D E J A N S U , P L A N Y B A T I S T A 
B O R D A D A S Y C O N E N C A J E S 
M O D E L O S N U E V O S 
L O U V R E 
O ' R e í l l y 2 9 , e s q u i n a á H a b a n a 
P a r a paños, tejidos y 
dril blanco S ICO 
E L A G U I L A 
RICLA NUM. 39. TElífONO A-3100 
K I - E i - F ü 
E l maravi l loso invento indio 
p a r a m a t a r l a ca lv ic ie y a c a b a r 
con l a caspa . 
D e venta: farmac ias S a r r á , 
Johnson , p e l u q u e r í a D u b i c y fe-
r r e t e r í a L A R E I N A , R e i n a 2 5 . 
D e p ó s i t o general: C á r d e n a s 41 
c 1535 alt 10-19 
1397 My-1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
6AR5ANTA NARIZ Y 0ID3S 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todot 
loa días excepto los domia^os. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoleíJ y rieraes i 
las 7 de la mañna. 
1310 My-l 
D r . F é l i x P a g é s 
! Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con» 
' «ultas de 1 á 3, Sol 56, altos, telefono A3370, 
5610 26-13 
" I G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
E l G A I T E R O 
L u i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
K E P R K S E N T A N T K S 
L A N C E R A S , C A L L E Y Ca., Of ic ios 1 4 
c 1676 2 26 136» My-l 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado f 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas .de 1 a 4 p. m. 
C1408 26-1' My. 
DR. GARCIA CASARIEGO^ 
Cirujano del Hoepltal Número Uno. E n -
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas d* 
4 4 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
~m\ m mí 
IMPOTENCIA,— PBRDIDÁS SEMS. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NSREO. — S IFILIS Y H E R N I A S O 
QUEBRABxJKAS 
OonsuMas d e l l & l y d s á i S 
49 HABANA 4& 
1390 My-1 
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nougi i t" de] tipo más moderno debe-
ría costar la tercera parto menos de 
lo quft cuesta actualmente. 
Teniendo en cuenta que Inglaterra 
se haila on la necesidad de construir 
dé cuatro á seis "Dreadnoug'hts'' ca-
da año—al menos, hasta que se calme 
la actual fiebre de los armamentos—, 
ia cuestión del gasto Mi para la Gran 
Bretaña de extrema importancia, ya 
qu*» se trata de un ahorro de muchos 
millones al año. 
Inglaterra, que es el mico país que 
hace compotencia á Estados Cuidos 
cuanto á originalidades y rarezas, ha 
nelcbrtfdo su concurso anua] de feos, 
efectuado en e] Kursaal de Southend 
on Londres. 
El de este año estuvo más animado 
au6 de costumbr*-. porque se anunció 
que los feos que iban á presentarse 
superaban á cuantos habían desfilado 
por delante del tribunal desde que co-
menzó su funcionamiento. 
Y en efecto; tales ho. rores de hom-
bres se presentaron, que hicieron ho-
nor—'á juicio del púbiieo—á la re-
clame" que les hizo la prensa. 
Además de esto hubo otro atractivo 
inesperado. 
Joíin Myers. que obtuvo el segundo 
premio, enfurecido por no haber lo-
grado el primero, lanzóse sobre Bob 
Mac Dabe, proclamado vencedor del 
concurso. Luego qne le hubo golpea-
do á su gusto. John advirt ió con te-
rror que después de los puñetazos re-
cibidos por su adversario el rostro de 
éste resultaba más desagradable que 
antes. Fué aquélla, pues, la consagra-
ción definitiva de Bob. y John tuvo 
que retirarse humillado. 
Estos concursos son verdaderamen-
te originales. 
Los candidatos comparecen ante un 
Jurado compuesto de doce señores y 
en presencia de un numeroso público, 
nu« saluda con aclamaciones y carca-
jadas la aparición de cada opositor. 
También en Estados Unidos, país 
que no ve con buenos ojos ninguna 
extravagancia que sea superior á las 
que allí ge realizan, comienza á inspi-
rar interés la fealdad masculina. E n 
Nueva Orleans ha sido constituida 
una "Sociedad para la protección 
mutua de los hombres feos," á cuya 
cabeza 99 hallan cinco importantes 
personajes. 
Es tal la fealdad de los miembro» 
de 'dicha Asociación, que las autorida-
des han rogado á los miembros de la 
Junta Directiva qu^ no salgan aqué-
llos en grupos "para no provocar el 
pánico entre los t r an seún t e s . " 
Después de todo, resultan encanía-
dores estos juegos infantiles con que 
se regocijan los hombres serios de la 
raza sajona. 
Cangre jos moros. 
También el cocinero de esta sección 
recibe cartas, como cualquier cronista, 
con la única diferencia de que vienen 
p.-rfumadas con azaifrán. orégano ó 
cualquier otra cíe las especies uía-s 
usua'les. 
Vean ustedes esta, que tiene sal y 
pimienta: 
"Señor Redactor de los suculentos 
platos d-d día. 
Muy señor mío: á usted, tan enten-
dido como el decano de los pescadores, 
señor Lesmes, en materia de cher-
uoamcrios y tan conocedor de las 
mfeceíones bronquiales de los roncos 
•¿orno el mismísimo director del Hospi-
tal de Emergencias, acudo en súplica 
para que me ilustre y me saque de una 
duda. 
¿SSabe usted por casualidad que sig-
nifica, qué misión tiene, con qué se co-
me, en una palabra, la conocida insti-
tución "Aponte"? /.Se trata de milita-
res? ¿Son zapadores, sanitarios ó bom-
beros? 
Hasta en el orden de formación en-
gendran la duda sobre si son carne o 
pescado. Vea usted, ami^o cocinero: 
Xu^ve zapadores vestidas de blanco, 
una banda vestida de negro, tres coro-
netles, tres tenientes coroneles, tres 
ayudantes y varios oficiales más. con 
un corneta de órdenes. Detrás un 
abanderado, dos sargentos, y dos sol-
dados como escolta. A continuación, 
cinco sargentos más, dos tenientes, seis 
capHanes. un comandante, cuatro sol-
dados y un cabo. ¡ Esto es más difícil 
de entender que la T̂ ey de Pesca! 
Ccvino hubiera dicho el famoso licen-
ciado Incháustegui. cuando estaba en-
cargado de perseguir el juego, "toda 
la baraja se. vuelve ases." 
Explíqueme ese enigma y le vivirá 
eternamente reconocido, 
Uu caballerote." 
En pocas palabras vamos á tratar 
de complacer á ese CahaJhrotc de Gra-
cia que nos distingue con su consulta. 
En primer lugar, ya se le día quita-
do á e.sa institución tan simpática el 
título de " Aponte" y se le han puesto 
los nombres de otros do.s insignes pa-
triotas cubanos. 
Pero no sabemos .>i los miembros d^ 
ese organismo han cambiado de indu-
mentaria. Antes e>ra muy elegante: 
traje blanco, polainas amarillas y go-
rra azul. 
Como servir, sirven para todo y 'en 
las manifestaciones se encuentran co-
mo el pez en el agua. 
Es decir, que son anfibios, como los 
cangrejox moros, lo cual' no les quita 
su mérito como hombres laboriosas, 
humanitarias y hasta pintorescos. 
Vamos, que todos juntas constitu-
yen un plato de adorno muy estima-
ble, aunque barato, porque no se con-
dimenta con cargo al Presupuesto. 
¡Cosa rara en estos tiempos de po-
lítica culinaria! 
L I G A A G R A R I A 
En la tarde tic ayer y cu su local 
de Prado 118, celebró una reunión La 
Ligra Agraria, con objeto de someter 
á la consideración de los hacendados 
algunos particulares de suma impor-
tancia para la indrstria águéatera. 
Se encontraron presentes un consi-
derable número de señores hacenda-
dos y otras personas distinguidas que 
ostentaban la r.-prc-cimición de las 
que no pudieron asistir. 
Fueron objeto de discusión prolon-
gada, y de acuerdo por parte de la 
junta, las rebelones comerciales con 
los Estados Luidos: las tarifas ferro-
carrileras, especialmente las que se 
refieren á caña, azúcar y leña: la in-
migración de braceros para la agri-
cultura ; el proyecto de Ley de rega-
dío: estadística de la prod nccion azu-
carera: Decreto 1.123 de 190f) sobre 
investigaciones de las Compañías anó-
nimas; proyecto de recargo arancela-
rio para hacer una guerra de tarifas 
á las procedencias de países que nos 
compren, menos de lo que á ellos se 
les toma, y establecimiento de la in-
dustria de fabricación de sacos parn 
envasar azúcar. 
La Junta, que comenzó á las tres 
y media de la tarde, se prolongó bas-
ta después de las seis, y quedó ei 
Presidente de la Liga autorizado p i -
ra el nombramiento de las comisiones 
que han de entender en la ejecución 
de los particulares que demanden una 
labor continuada y prolija. 
Es previsor y tiene buen gusto el 
viajero que compra sus equipajes en 
" E l Lazo de Oro," Manzana do Gó-
mez frente al Parque Central. ¡ Snn 
tan fuertes, cómodos y económicos 
esos equipajes! ¡ Xo los hay mejo-
res ! 
Etapaua se introdujo más tarde en 
Frnni'ia e Italia. 
Aun subsiste en Sevilla, decía el se-
ñor .Molina, la famosa fábrica de la 
Cartuja, fundada por los árabes, y en 
Valencia hay también otras, si bien to-
das d ías modificadas por los adelantos. 
Todos la-; azulejos empleado^ en el Ho-
tel de Inglaterra y otras glandes fa-
lü ¡raciones de la Habana. Vu como las 
ánforas y jarrones de más art" y pr--
cio que aquí se venden, son fabrica-
dos cu la Cartuja de Sevilla. 
En los último*, tres años importó 
Cuba dos millones y medio de pesos en 
loza y demás objetos de cerámica que 
podían fabricarse aquí á poco precio, 
por abundar en nuestros terrenos el 
kaolín, alúmina y cuarzo, mineral^ 
que eonatituyeu la mejor arcilla para 
la fabricación de loza y todos los de-
m:ís objetos de eerámica. 
El señor Molina explicó clara y de-
talladamente la preparación de la ma-
sa arcillosa, su color, baño de barniz 
ó esBOafte, así como las molduras de 
yeso para dar forma y adornos á los 
objetos fi'b.ricsdos. practicando con los 
alumnos todas estas operaciones y co-
civndo hasta el rojo unos muñecos, ya 
secós por la evaporación del ngua que 
contenía la roása. También dibujó en 
el pizarrón los hornos y aparatos todos 
que se emplean en las fábricas de ce-
rámicas, resultando todo ello fácil y 
de poco costo montar una Pábrica de 
eata dase, como las que de poco tiem-
po á esta parte se montaron aquí para 
fabricar mosaicas, mármol artificial, 
etc. Los adornos arabescos que tienen 
los hoteles Inglaterra y Sevilla fue-
ron hechos por el señor Molina á pre-
cios muy módicos. 
El ilustrado artista fué muy aplau-
dido y felicitado al terminar su inte-
resante conferencia, que despertó mu-
cho interés y entusiasmo entre todos 
los que la oímos, por la facilidad y ba-
ratez conque las peirsonas de gusto y 
algún arte pueden fabricar en sus ca-
sas objetos de adorno y utilidad. 
Reiteramos al señor Molina nuestros 
aplausos y felicitaciones. 
S I 
D E A C T U A L I D A D 
T l f H 
V I A J E 
SE VEfiBEN MUY BUENOS EN 
C O N F E R E N C I A S P O P U L A R E S 
La confercucia de anoche en la es-
cuela noctuin;! cstablecid;1. en Cerro 
528. tuvo el interés y atractivo de ' la 
novedad, del arte, de la industria y de 
la enseña'nzí práctica, siendo nosotros 
uno de tantos que en menos de una ho-
ra aprendimos á manipular y moldear 
en pequeño la masa ^de arcilla para 
convertirla en platos, jarras, rosas, 
muñequitos y otros objetos de adorno 
y utilidad, debidamente cocidos á un 
rojo de 800 grados centígrados de tem-
peratura. 
E l señor Fernando Molina, profesor 
de cerámica de la Escuela Superior de 
Artes Industriales y Fomento de las 
Artes, de 'Mudrid, disertó anoche sobre 
fabricación, de todos les objetos de ba-
rro y loza, como un competentísimo 
maestro y artista que es; y no sola-
mente disertó sino que también fabri-
có y enseñó á fabricar dichos objetos 
á los alumnos de la citada escuela y 
demás personas que gé hallaban pre-
sentes, entre las cuales estibamos nos-
otros. 
Principió el ilustre artista por ha-
cer una sucinta historia de la indus-
tria cerámica, que fué toscamente la 
primera de todas que practicó el hom-
bre primitivo en todos los países, por 
tener á su disposición ar.-illa y agua 
para formar el barro, y mucha aécesi-
dad de cazuelas para co imir. ¡legando 
en la China y otros pueblos dé Asia á 
un grado de perfección tal. qile aun 
hoy es superior á la de los pueíbloa de 
la progresista Europa, sin embargo de 
existir en Francia la famosa fábrica 
de Sevrés. 
Los árabeíj. procedentes de la Ara-
bia, región del Asia que limita con el 
Mediterráneo y está unida al AIV'CM 
por el itsmo de Suez, introdujeron en 
España la fabricación ele la cerámi-a. 
como introdujeron los números y otras 
artes que aun causan admiración—co-
mo las obras de riego y la arquite-tu-
ra inimitable de la Alhambra—y de 
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Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
S I V A b 
Portales de Luz, Habana 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L O S A V Í L E S I N O S 
Ayer celebró junta la naciente Aso-
ciación de Avilesinos. con el fin de 
acordar diversos particulares relacio-
naddfl con su organización. 
Presidió la junta nuestro distingui-
do amigo '1 señor Hevia, quien hubo 
de manifestarse altamente satisfecho 
ante la solidaridad y espíritu levan-
tado (pie alienta á los que se agrupan 
con fines tan benéficos como el de 
ayudar á la Asociación Avilesina de 
Beneficencia y tan prácticos y mora-
les como el de organizar jiras cam-
pestres y otras diversiones semejan-
tes. 
FI arliculado del nuevo Reglamen-
to fué puesto á discusión y en breve 
quedó aprobado en todas sus partes, 
por unanimidad. 
También se acordó celebrar un al-
muerzo el día 11/del entrante Junio, 
fecha HKuiiorabl-1 para los avilesinos 
por festejarse ese día en Asturias la 
Fiesta de la Luz. 
Felicitamos á la nueva agrupación 
míe surge, así como á 'a Junta Direc-
tiva que con tanto entusiasmo presi-
de el señor David Hevia, amigo nues-
tro muy querido. 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
E l O r f e ó n 
Bn vista del éxito alcanzado por 
ia Comisión organizadora del Orfeón 
del Centro Montañés, los elementos 
qne la constituyen se ven precisados 
á manifestar á los montañeses ins-
criptos ó que dc'seen inscribirse cómti 
Orfeonistas, que la reunión para su 
definitiva constitnció]) tendrá lu ja r 
en el ("entro Social, el domingrq 28 
del actual, á la una de la tarde. 
D'ido el número de adhesiones re-
cibi-d.as, es, de esperar que dicha ren-
nióu hará época en l(,i» anales dé la 
Sociedad, tal es el entusiasme y la 
decisión que los moutañeses ponen en 
la constitución de esta masa coral, 
qhe tanta y tan justificada nombra-
dla ha de alcanzar, si se tienen en 
cuenta los valiosos y acreditados Ce-
mentos qué la patrocinan, ganosos de 
mostrar todo lo que son y Jo qne va-
leu los montañéges en el terreno del 
arte, donde tantos lauros han alcan-
>.;'lo siempre. 
~ " A V I S O ' 
DOSPO saber el paradero do mi hermanf) 
Rafaol García • anido, natural de Auca, 
("nrviña. y quo hará año y medio trabajó 
en las minas do Cajimaya: apradocoró los 
informes que so envíen á. mi nombro. L,uie, 
de iguales apellidos, en Chaparra, Oriento. 
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Unica fibrica do tarjetas postales de to-
da? fiases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
esraln de fSbrican de oigarnis. 
sirve cualquier cantidad en 24 h^ras. 
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LAS ISLAS C H A F A R I X A S 
Forman \m archipiélago do treg is-
lotes que ocupan una estratégica pedi-
ción frente á la desem^^ dura dd 
caudaloso río Muluya. no le.ios del 
arroyuelo el Kiss, cpie forma la fron-
tera entre Argelia y Marruecos. 
Desde 184ó. terminada felizmente 
la guerra 1c ocupación de la nueva co-
lonia francesa de Argelia con la .sumi-
sión del emir Ahd-EÍ-Kadcr. las auto-
ridades francesas abrigaban proyectos 
expansioni.sta:s en Sfórntecog que. en 
1648, iban á efectuarse con la previa 
ocupación de los islotes .-itados, cono-
éídos por los moros con los nombres de 
Xaferin ó Et-JólUra Kebdauia (Peñas 
de Kebdana). El mariscal Mac-Ma-
hon. entonces coronel, quiso poner én 
práctica el proyecto acariciado, prepa-
rando una expedición qr.o había de 
ocupar para Francia el estratégico ar-
chipiélago. Pero enterado de estos pro-
pósitos el Gobierno español. ofiTóii i 
u re-cute mente al general Serrano, Ca-
pitán General de Andalucía, la iump-
diata organización de una expedición 
que se adelantara á la francesa. 
Fué aparejada con urgencia una 
fragata en el puerto de Málaga, v en 
ella embarcaron algunas tropas que. 
favorecidas por el buen tiempo, arri-
baron á Chafarinas oportunam-mt 
plantando la bandera española el fi de 
Enero de 184S sobre las mayores alta-
ras de las tres islas. 
Dícese que pocas horas después lle-
gó á la vista de Chafarinas ta expedi-
ción francesa, toda ajena á la realidad 
de lo ocurrido. E l asombro de Mac-
Mahor. al ver qac ondeaba, la bandera 
española no reconoció límites. Pero no 
tuvo más remedid que disimular su 
enojo, haciendo virar en redondo el 
bu eme que le conducía. 
Están la-» tres islas en ¿itiiíición tan 
singular que forman con la costa ma-
rroquí, une se levanta á pocas millas, 
el más abrigado puerto natural del 
mundo, j Cuántos naufragios hubieran 
ocurrido sobre las inhospitalarias cos-
tas berberiscas de no existir como pro-
videncia salvadora las Chafarinas! 
Buques de toda? nacionalidades v cla-
mes afluyen á su protectora rada cuan-
do un temporal furioso se desencrlc-
na en e] Mediterráneo. Entonces, aquel 
despreciado paraje, que en tiempos de 
bonanza visita tan sólo cada semana el 
buque que hace el servicio de correo 
del Estado, es la Santa Bárbara de 
quien nadie se acuerda sino cuando 
truena. 
Por gu posición y condiciones tan fa-
vorables para la construcción de un 
puerto de refugio y avituallamiento, 
se proyecta desde antiguo el mejora-
miento del puerto natural que ofrecen 
las islas. Bastará para ello unir dos de 
estas: las conocidas por Isabel TT y del 
Rey, pues la tercera, la de] Congreso, 
dista mucho de la primera, que es la 
central, y ofrece profundidades bas-
tante grandes. Ya el año 1858 el '-o-
mandanto de ingenieros señor Aparici 
fué autor de un proyecto díi puerto en 
el que se condensaban las ideas gene-
rales que hoy so han trasladado al pro-
yecto aprobado. Esta obra serviría de 
base para hacer de Chafarinas un 
puerto comercial de la mayor imnov-
tancia. que sirviera no sólo á las ex-
portaciones de Marruecos (que hoy to-
man el molesto camino de Marnia para 
ir á embarcar todavía al puerto de 
Oran, á mis de 400 kilómetros de la 
frontera marroqnn. sino también para 
crear un centro* de abastecimiento de 
la navegación, negoció fabuloso que 
hoy ca^i acaparan en el Mediterráneo 
los puertos de Gibralíar y Argel. 
.Si bien en 1887 fueron declaradas 
las Chafarinas. como las demás posA-
siones españolas africanas, puertos 
franco-., esto no ha bastado para que 
adquieran el desarrollo comercial á 
que tienen derecho, debido más que 
nada á la falta de comunicaciones con 
el campo moro. 
TTasta liace poco, las Chafarinas. co-
mo los demás peñones, han sufrido nn 
crecido número de presidiarios, y por 
su calidad de penal se han vi«;to per-
judicadas con los inconvenientes ane-
jos que acarrea la situación. El edifi-
cio dfd penal estaba en la isla de S;ínt; 
Isabel, que es la más poblada y donie 
radican el Gobierno y la guarnición 
le las islas. En los dos restantes islotes 
sólo había antes una sruardn, formada 
por algunos penados de mejor conduc-
ta que. al ser trasladado el penal a Me-
jilla, ftaeron sustituidos por soldados 
que son los que hoy representan la so-
beranía española en aqudíos sdHtatloil 
pt ñones. 
Modernamente, n n africanista, muí 
ilustrade y entendido, don Saturnino 
X i n i é i T v . obtuvo la concesión de tma 
factoría en la Isla del Rey. empr "M 
que no ha podido llevar á cabo por la 
injusta oposi'-ión qUe se le hizo «re-
yén ios'le .-¡e'-uto de Alemania. 
Acordada ya de un nmdo oficial y 
solemne la construcción de los tres 
¡ puertos de Chafarinas. Mejilla y Ceu-
ta, habrá que esperar (pie esta magni-
fica posesión española, más importan-
te por su situación y condiciones que 
, por su extensión, adquiera toda la im-
: portancia que merece. 
E L ISLOTE DE A L H U C E M A S 
l Alzase frente á una anchurosa y flo-
rida vega que riegan el Xakcr y .s is 
afluentes. Por este nombre le conocen 
•los riffeños. Alhu-cmas ó, mejor aún. 
\ E I - V S ' mwa, f ué ' t n ítto tempore nna 
[población í loiveicnie: p^ro hoy no 
' quedan de ella ^ino ruinas, qne yer-
! guen sus muros carcomidas frente al 
! peñasco, por entre los floridos verge-
j les de la vega, que usufructúan los ka-
| bileños de 6eni-TTriaguel. F l islote 
I ocupó un modesto lugar en un rincón 
[de la anchurosa b&hia pie limitan los 
I cabos conocidos por Morro Nuevo y 
; Quilates. Primitivamente. Alhucema-. 
1 fué un baluarte de la dinastía funda-
dora de Marruecos, de los venerados 
sherifes de Muley-K l-Drbs. centro del 
I más exagerado y violento fanatismo 
j musulmán. 
1 MMe la roca que forma el islote una 
| longitud máxima do 150 metros, al-
canzando una anchura de 70. La a'tu-
! ra mayor no pasa de 27 metros. 
Es increíble cómo los ocupantes pa-
dieron fi jar su atención en tan estéril 
roca. Cualquier lurque moderno podría 
fácilmente arrumbar en sus entrañas 
el islote entero, donde no habitan má.s 
de trescientas personas. 
A pesar de su insignificancia, sn po-
sesión, que mantenía Lspaña, fué co-
diciada por Francia, á cuyo embaja-
dor en Marruecos en 1865, Rolan i 
Fréjus , se atr ibuían propósitos de pe-
dir la ocupación del islote, con objeto 
' de establecer factorías comerciales que 
preparasen la influencia y penetracVm 
francesa en el Riff . Si algo de cierto 
hubo en ello, como es creíble, tarda-
ron mucho, demasiado, en poner en 
práctica los propósitos perseguidos, 
pero es verosímil suponer que tales 
fueran las intenciones del diplomático 
francés que justificaran la toma de po-
j sesión por parte de España de aqu d 
i perdido islote. Xo de otro modo se 
i concibe la ocupación de tan árida peña 
¡sin que mediara cansa alguna. 
El . 28 de Agosto de 1673 los navios 
, del Pr íncipe de Montesacro, San Ayun-
i tín y San Carlos, llegaron á la vista de 
| Alhucemas, dcsemb.ircando tropas que 
j fortificaron la roca, quedando en ella 
una guarnición, bien provista. Desde 
entonces, es Alhncamas posesión espa-
ñol.T. Durante algunos días del mes de 
Noviembre de 1838 se sublevaron los 
numerosos confinados políticos allí re-
cluidos, declarándose por el preten-
diente don Carlos después de reducir 
j á la impotencia á la escasa guarnición 
j de la plaza, á la que encerraron en las 
prisiones (pie ellos habían ocupado. 
I Pero temerosos de la llegada dé refuer-
zos y de ser nuevamente sometidos. 
1 huyeron, embarcándose en (ios buques 
de vela á la sazón en la bahía, uno Vlc 
los euales pudo lleirar á Argelia, en-
callando el otro en la misma costa. 
Pocos liechos importantes registra la 
historia de Alhucemas, que con las 
Chafarinas han sido las posesione^ es-
pañolas que de más tranquilidad han 
I disfrutado, contrastando ciertamente 
. con las azarosa* continuas luchas de 
' Melilla v el Peñón de Vélez. Quizás 
haya influido en ello el mayor apárta-
j miento de aquellas islas de la gosl l , 
cosa qu? ha impedido molestarno-; á 
las kábilas vecinas. 
Alhucemas ha participado más que 
ninguna otra posesión española díd 
I abandono punible en que siempre se 
tuvieron nuestras colonias, pues haiíta 
llegamos á olvidar que tal parte del 
j globo existiera : los edificios se de-
| rrumbaban y Alhucemas se despobla-
j ha. Fué éntonees el extranjero quí i 
j con sus recelos y suspi-a -ias obligó á 
España á cuidarse de su posesión. Su-
cedía esto en 1873. -un año después dfl 
haberse hecho la última tentativa de 
desprendimiento de las plazas le A f r i -
ca. Antea de esto, á Fernando V I I se 
le Ocurrió la peregrina idea de canjear 
Alhucemas con el sultán de Marruecas 
¡ ¡por unos cíiantos caballos árabes! Pc-
¡ ro la easua'lidad ha ido sorteando to-
: dos los cpcollos, y Alhucemas ha llesra-
! do basta nuestros días en poder de Eg-
i paña. 
i En el mismo peñasco so paede ver 
i el grado de preoenpaci ;n nnc siemp,,e 
nos inspiró. Cubierta la estéril roca con 
; profusión de inverosímiles y aníiqn7-
' simas edifí-nciones, nada revela allí un 
i mejoramiento en las eonstru-dones, y 
se da el increíble caso d e que l i s br-ii 
rías todas han sido lupr^piidas y de.«-
' montadas las piezas de bron -e por la 
inseguridad que ofreee d peñ;is-o. 
pues htibo ingenieros qim creyeron 
que el peñón podría re-rntir.se si ea él 
se ha'-ían disparos de cañones. Fn este 
j punto, bueno rs Kaeer constar que, 
asentadas atrevidamente las eonstme-
1 cione.v sobre rocas, encima da suj mft« 
imperceptibles salientes, los muros, 
que desafían las leyes de la Naturale-
za, carecen de la solidez y garantía ne-
cesarías para permanecer levantados. 
V aun la base, el propio islote, debe es-
tar socavado profundamente en sus 
entrañas por las rompientes continnaj 
de las olas, pues en días de temporal 
el peñón oscila ^asi imperceptiblemen-
te, aunque de manera suficiente para 
llevar la intranquilidad á sus mora-
dores, que se creen amenazados de ser 
sepultados en el fondo del mar. A DC-
sar de esto, y quizás por esto mismo, 
la vida allí tiene especiales encantos y 
atraetivos. 
El problema de las subsistencias en 
Alhucemas, como en los demás peñones, 
es el más característico y el m^nos fó. 
cil de resolver, sobre todo cuando las 
circunstancias imposibilitan el abaste-
cimiento de la plaza. Sin vegetación 
alguna, hasta sin agua, todo debe ser 
allí importado. En estos tiempos, ge 
han anudado relaciones comerciales 
con los moros del vecino campo, que 
importan los celebérrimos huevos mo-
runos, no tan económicamente como 
antes, macilentas gallinas, hortalizas, 
carbón, frutas y alguna que otra cosa 
más. Pero cuando toda comunicación 
con los moros estaba prohibida, la¿ 
subsistencias tenían que llevarse des-
de España, con miles de fatigas por 
cierto, pues la navegación á vela no era 
la más ventajosa para la rapidez en las 
comunicaciones n i para el aporta-
miento de lo.s víveres. 
Por esta razón, Alhucemas, con el 
Peñón de Vélez, han atravesado al£ru-
nos éxodos de hambre, hasta el punto 
de que para prolongar la situación hu-
bo que poner en libertad á los presi-
díanos trasladándolos al campo moro, 
y allá hubieran ido á parar Todos los 
habitantes si el socorro hubiese tar. 
dado más en llegar. Hoy, destinado es-
pecialmente un buque al servicio le los 
presidio a menores, como en términos 
oficiales s? llaman nuestras posesiones 
del Riff . no ofrece el problema de las 
subsistencias el mismo pavoroso aspoe-
to que antes. Este buque ^que no es 
cosa de sobra decir que .se' denomina 
Sevilla y va mandado por don Onofre 
Basch que hace mucho tiempo presta 
este servicio y que por los auxilios fa-
cilitados á un vapor francés, al qne l i -
bró de caer en manos de los piratas 
riffeños. fué condecorado por el Go-
bierno de la República vecina con la 
Legión de Honor) , este buque lleva-
además, varios depós-itos-algibes. y el 
agua que conduce la va dejando á ^u 
paso por los peñones en cuyas rocas 
han practicadr excavaciones que sir-
ven de tanques. 
Cada habitante tiene una ración de 
agua señalada, cantidad que está Ci* 
relación-con su categoría ; así. mientras 
las más conspicuos la disfrutan de so-
tara, hasta para bañarse, los soldados, y 
los presos, sobre todo, no cuentan sino 
con algún que otro lit ro, qne tienen que 
escatimar á fin de que les alcance para 
iodos los usos y necesidades. Con las 
subsisténcias que llegan del campo mo-
ro se hace también reparto, en el que 
se guarda un turun riguroiso entre lo-s 
habitantes todos, ti mámlose cu cuenta 
para establecer di'd;o reparto el nume-
ro de individuos de cada familia. To-
que.s de camoanas ya conveni.ios anun-
cian á ia plaza la llegada de huevos, 
de ííallinas, de P3*e-tdí>1 etc.. pues to lo 
tiene número señalado de campana-
das. Y hay qic ver cómo acuden al 
mercado los más próximos al turno, 
regresando con m cerrespoudiente ra-
ción, mientras d r^ to se va con las 
manos vacías. 
En estas condiciones especialísim.ls 
se vive en los pre^q líoá del Rjff. La 
población de todos ellos la forman ele-
mentos análosros, teniendo preponíe-
rancia el militar, bajo cuya jnnsdic-
ci-ón absoluta se hallan. Los presi ba-
rios, boy recluidos en Melilla y Cenia, 
formaban también por su número el 
segundo elemento dé e>ias poblaciones; 
pero descartados ya de las demás po-
sesiones, sólo qm dan en ellas alguims 
empleados oficiales con sus Familias, 
y contados comerciantes cuyo nórOéro 
aumenta paulatina pjro progresiva-
mente. 
Pued^ decirse que. hasta Tía ce poco, 
la población eivil de e.stos islotes la 
formaban alírunas numerosas familins 
insulares qu". desde generaciones atra-
sadas, viven sobre la costa rifl'eña. Fa-
milia, de estas hay que puentall nume-
rosas las víctimas que en ellas han cau-
sado los moros: pero, a fortunada men-
te, ese sistemático odio entre moro, y 
españoles se ha dul••ifh-ado no poco, y 
hoy el comercio, embrionario en Alhu-
cemas como en el Peñón v Chafarinas, 
hace convivir y compenetrarse á unos 
y á otros. 
cni.LKKMo R I T T W A G E Ñ . 
('ónclíñráy* 
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! al platino. Colominas v CompanTa — 
: SAN R A P A E L 32—-"Retratos desde 
I UN PEf?0 la media docena en ada-
IftDte. Enseñamos prueba*. Sup'. 4-
i mos vean nuestras muestras de am-
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P P E G U H T l i S Y R E S P U E S T A S 
Dos porfiados.—Las monedas de oro va-
len según lo que pesan en cantidad di 
oro puro. Un centén español pesa 8,065 
?ramos, y la media águila 6 centén am*?-
rtefeno pesa x'ZbO gramos. Por eso vale 
cerca de un cuatro por ciento má^ que el 
centén español, porque tiene esc tanto por 
ciento más de oro puro. 
Dos porfiados.—El actual ministro de Cu-
ba en Washington es d señor Antonio Mar-
tín Rivero. Una hija suya fué la que mon-
tó en un aeroplano hace poco. 
Vario* familias.—Per conducto de '«sta 
Beeettü suplican al señor Fuentes. Direc-
tor de la Compañía del Politeama Oran 
Teatro, ofrezca al público una r e p r e s é i s -
ción de la comedia d" Shakespeare "La tic-
rccilla domada ". Quedan servidas. 
Un curioso ignorante.—En todas las H-
l-rerfas y especiaImentA en "Le Moderna. 
Fo^sía". hallará, usted varios libros útiles 
sobre el asunto que á usted le interesa. 
Xo tiene más qne mirar en \nn aparado-
ras y puede usted verlos, 6 preguntar. He-
mos entregado al señor Jesús López los dos 
pesos que envió. 
F. S.—Las viudas d^ militares españoles 
tienen derecho á cobrar una pensión en 
la. forma que. determinan las |r>ye.s. Hagan 
la reclamación c>bida por medio del cón-
sul. 
Un herrero,—Santiago de Cuba está más 
cerca- de. Panamá que la Habana. 
—Una libra esterlina vale 25'22 francos 
y una media águila americana vale 25"9l 
francos porque pesa S'ÍSÍ gramos, mien-
tras que la libra esterlina solo pesa 7'988 
zramos. aunque la ley es algo inferior: 900 
por 916 por 1,000. 
Rodolfo Brioch.—La hermosa y muy va-
liosa tiple Josefina Peral, ha dejado por 
algún tiempo de actuar como artista de la 
gran compañía de Opereta de Albisu, por-
que se halla en estado interesante,* y tan 
pronto como su estado lo permita, volverá 
á cantar en las funciones de la Compañía 
y el público tendrá gran satisfacción en 
aplaudirla. L a bella artista que la sus-
tituye, señora Bresonier, se ha captado las 
simpatías del público porque cada noche 
se esmera más y obtiene más feüz desem-
peño. 
— L a letra de usted es elegante y clara. 
J, C.—Puede usted pedir en la Univer-
sidad los datos que desea, seguro de que 
le Servirán amablemente. 
R. C.—Las cartas privadas son propiedad 
material de la persona á quien fueron <li-
rigidas. No puede exlgírsele su devolución, 
aunque sí el secreto de lo que contienen. 
Un suscriptor,—En toda época existen en 
un ejército los llamados ascensos de cu-
chara porque siempre es atendible el mé-
ritó extraordinario de las personas por 
humildes que sean. 
Rosa de Palmira.-—Hay muchos libros 
para aprender ortografía. E l compendio 
publicado por la Academia es muy bueno; 
pero le sirve para el caso cualquiera de 
los otros. Sin saber ortografía no será 
usted buena mecanógrafa. 
- -Para no tener barros y espinillas, el 
mejor procedimiento es como poco y pres-
cindir de la carne. 
Un suscriptor.—El geroglífico "Xo-8-Do" 
que aparece en el escudo de Sevilla, según 
las versión más admitida representa la 
palabra nudo, símbolo del estrecho lazo 
que unía la ciudad con los reyes de Cas-
tilla, 
J , Z.—Un documento privado por el cual 
se lega toda la fortuna de un hombre á 
personas que no tienen parentesco alguno 
con el dador, es válido no habiendo pa-
rientes inmediatos descendientes ó ascen-
dientes directos. 
Un suscriptor.—El día 30 do Marzo de 
1S90, fué domingo. 
J . R. C.—Chaparra.—El novelista francés 
que firma con ol pseudónimo de Fierre 
Loti, se llama Julien Viaud. 
Un suscriptor.—Desea saber dónde tiene 
la fábrica ó taller de maniquíes el señor 
que los expuso en la Exposición Nacio-
nal. 
Un suscriptor.—Si. á juicio del notario, 
el individuo es parte interesada en el tes-
tamento, puede otorgarle una copia 
Un suscriptor.—El señor -Ichaso redacta 
la sección de "La Prensa"; el señor Cabal 
desempeña el cargo de Redactor en Jefe 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Vigilante N.—Es lo que usted dice. 
Flor y Cielo.—No es muy correcto que 
un joven al dar la mano á una señorita 
la estreche con deinaste-'3* viveza. En ora-
siones esto significa un estado pasional; 
peró hay hombres que, tienen por costum-
bre estrujar y magullar los dedos de la 
peísona á quien cogen la mano; y en este 
caso no significa esto, sino un hábito más 
ó menos molesto al prójimo. 
En lo demás tiene usted mucha razón. 
E L T R A N C E S U P R E 
m n Y VIVIDO POR EL a u t o r en EL ORIENTE DE ASTURIAS* 
A Constantino Cabal 
Desde que ha llegado al n.so de razón. 1 Estp último es el que priHiominíi. eÉ 
ol rapaz de esta parte oriental de As- ] casi, la regla general, 
tuna*, y el de las otras también, man 
FIJOS COMO E L SOL 
G U E R V O Y S O B i H N a S 
Mural la rtT A, ;iIto 
Telefono 693, Telógrafo: Teodomiro 
Apartad» 6116. 
tiene por encima de todas sus afieiom s 
un id«al tenjunanto y supremo para 
él : embarear part» el Nuevo iluado. 
Si e] rapaz no ha traído entr^ los 
pliegues de la herencia este deseo de 
marcharse, lo adnuir irá muy bien en 
contacto eon los otros muebaehos. en 
las eonvcrsa'-ior.Hs. al admirar a los 
nimbosos indianos rué van y vienen, 
y al despedirse de ¿u« colegas atw ab iu-
donan la aldea en cuanto puedan ha-
cerlo. 
He aquí. pues, que cuando ];j ca-
sa del rapaz s*> resue.K-e ¿ojemnfnieate 
ol pmbarcarlo. él fedbe fon túbilo la 
s r n i r i x r i a y la desparrama por P1 pue-
blo. D^sde ÍÉR instante vse siente otro, 
se sient* rmiv hombre, y «>n todas par-
tes se le trata eon más con^idpraeií'n 
y más cariño que ele ordinario, cómo 
si los vecinas de l;i ;ildea qnisicrnr. ín-
enlcar en el rapaz un i-'tenso amor ha-
cia lo nuo ha de d?jar en hrew. pnra 
que lo recuerde con cariño en lejanas 
tierras y no se olvide num-a de sus 
paisanos. Por lo pronto ĉ  un rapas 
que se marcha, y un rapaz que se mar-
cha puede sor un futuro ricachón y. 
por ende, un benefactor de la aldea. 
Durante todo el verano anterior & ga 
embarque se le dispensan al rapaz lar-
tfaéiia que basta entonces no se le >Hs-
pensaron. ÍNe le deia ir. de buen gradn. 
á las minerías del contorno-, nadie le 
oblisfa á trabajar eon ahinco, y en la 
casa se le trata con blandura sentimen-
tal. ; El p r o b í n ! . . . Que se dÍTÍerte, 
qm» se divierta, que pue ser que no 
güelva a divertirse asina más. 
Este aspirante á indiano sigu« con 
interés los trabados de costura y por 
ellos pelea todos los días. Lleva á. su ca-
sa á sus amigos para enseñarles el baúl 
que un carretel*© le trajo de la ci idnd 
próxima y que reluce como un so!. 
Acude eon frecuencií» á la e«euela y se 
echa por el campo d.̂  los números con 
tenaeidad verdaderamente asturiana: 
y en esas horas q w aprovetma en la 
escuela, y en ratos de estudio en su ca-
sa, hace adelantos prodigiosos. 
Obsesionado por la idea de m a rehíle-
se, apenas habla de otra cosa con sus 
compañeros, que le rodean y le acom-
pañan eon carino verdaderamente fra-
ternal. Y en las cocinas, de noche-, v 
en las camperas, tumbado panza arri-
ba con sus amigos: y en el camino de 
las romerías, al lado de las rapazas, 
siempre saca ó le sacan á colación su 
embarnue. 
En los últimos días anda de casa en 
casa dominado por una extraña inquie-
tud, que le produce desasosiego, im-
paciente porque llesrue pronto el día 
de la partida, Avuda, complaciente, á 
los vecinos en algunos trabajos, y va 
gozoso á la sierra para ver las vacas 
de Fulano ó de. Perencejo y volver, su-
doroso y cansado si. pero extremada-
mente satisfecho. 
T los vecinos le halagan, y las mo/as 
le predicen mil venturas, y las viejas 
dicen p r o f é t i c a m e n t e D e esti dia-
blín. qu<» no des liz la casta, ha de salir 
algo grande. De él será media Amé-
rica. 
Pero he aquí que este rapaz que veis 
aleerre todo el verano, tiene, en los úl-
timos días, rato.s de dolor. Al pensar, 
estando á solas, nyc ha dé dejar en 
breve el pueblín para no volver á ver-
lo quizá, á, veces llora, á veces cavila. 
El optimismo, empero; se impone; la 
esperanza de lleirar á ser un señorón, 
de volver algún día á la aldea como un 
príncipe, le dan bríos. E l ha le t r inu-
üo dejará por eso de despedirse de ells 
ni se lo impide nadie. Ya esa familia 
le habrá avisado á tiempo para que no 
'Kje de i r á despedirse. ¿Cómo ha de 
marcharse el rapaz sin darle un 1 Sfi 
j Un abrazo y unas realinos? Y extrema 
la dádiva, haehn .o un esfuerzo inau-
j dito, y extrema ios consejos, y los abra-
zos, y las láiri !m;is. como queriendo re-
huir un cargo d^ conciencia. 
—Xós querérnoste muchu — le di-
j cen.—Xo ha aras r asu do io que ha pasao 
TU u i J i J • .UoTiAvt i entre la tu familia y nos. no t ' acuer-
Dicho íado lo que antecede, a manei ¿ , ^ , _ ^ o t | ¿ K'«s roga-
de proiogo, veamos al rapaz en los aos j ^ ^ ^ p \ . UtV 
úliimos días de su permanencia en el ' 
pueblo. 
E l día anterior á su embarque, ó l : 
víspera de su embarque, se levanta muy 
temprano. Y se levanta muy temprano 
porque aquel día es para él de ocupa-
ción precipitada y sentimenral y por- ¡ c.ada casa Se le ¿ ^ ^ 3 al rapaz p0r 
que dominado por una nerviosidad que i)t.nar una fól.mnla hipócrita ó cum-
gues a rica. . . 
Y más de un caso registra la crónica 
de reconciliación entre das familias 
que se odiaban cordialmente, después 
de una despedida de éstas. 
Y no se crea que tal despedida en 
aumenta á medida que se acerca el mo-
mento solemne, apenas ha podido dor-
mir. 
Es, pues, que él rapaz en la m a ñ - r a 
de ese día. que ha de quedar grabado 
en su memoria para siempre, base oues-
to la mejor ropa que tiene, hanle servi-
do un rico desayuno, hanle besado 
tiernamente la madre y la güela al le-
vantarse, hanle mirado con ojos húme-
dos sus hermanos menores.. . ¡ A h ! el 
mirar enternecido del más pequeño mi-
na en los sentimientos del rapaz de u m 
manera dolorosa. tan dolorosa como el 
beso prolongado y apretaJísimo de lá 
madre. 
Y el rapaz sale de su casa nervioso 
y en un estado de excitación que I2 
tiene conmovido ¿Dónde va? 
Es costumbre en estos pueblos d^l 
oriente astur el que el rapaz qne ha de 
embarcarse se despida, el día anterior 
al de su marcha, de todos los vecin- s 
del pueblo. 
Si el rapaz ha tenido qne despedir-
se de alguna familia de otro pueblo, 
lo habrá hecho en días anteriores por-
que este día de la v isara 10 dedica 
por entero á. su aldea. Si en ésta aay 
algún otro rapaz que también se mar-
che al día siguiente, se jun ta rá con él 
y juntos se irán á despedir familias. 
Y allá va (6 i l U van) do casa cu 
casa, 'e rfbraz » on abrazo. Y a! pisar 
las callejas, al u-isnr junio á un pefloíl, 
al ••• rive.^r tas c,;ii.t:.'-';•<•>, al saltar un 
regato, vase despi liemlo de ellas men-
talmente, con dolor que no puede ocul-
tar auoqu^ hace esfuerzos para ello. 
A l entrar en una corralada, al pis&t 
'm estr-^cral. ÉÁeátó un sobreeoL'iinion-
¿o que parece op-dmirl, el espíritu. Ku 
todas las casas le reciben cariñosamen-
te. 1c dan sanos ÔDsojos á manera -lo 
r.rograma moral, y al despedirle, enrre 
besos y abrazos, le c.^iau en el bolsillo 
algunas moneda?.. 
—Pa que compres dulces—le dicen. 
El rapaz oye con alegría el sonido do 
las monedas que no pue'̂ e rehusar en 
manera alguna. ¡Corno se lia de diver-
t i r en el puerto de embarauel Pero al 
mismo tiempo siente el dolor de aque-
lla despedida, de aquellos abrazos i\\vi 
son sinceros. Sí. esta última despedida 
al rapaz es de una sinceridad inri, ira-
ble. . 
Al salir se le despide de nuevo: 
—¡Adiós, cbacbínl ¡Tías de ser güe-
nu. has de ser trebajador!... 
hip-J 
plir con un debet social, no. Es innata, 
ingenua, en aquellos campesinos, y ha 
llegado á ser. á fuerza de repetirse, una 
lej una tnd ic ión . 
Si el rapaz á quien se despide care-
nera de familiares, sería objeto de. to-
das las atenciones expresadas,. . y al-
guna más tal vez. Y en abono de este 
aserta podíamos señalar varios casos. 
Hemos conocido á un TM] az que carecía 
de familia; huérfano desde pequeñín, 
fué traído á la aldea, en la aldea cre-
ció y trabajó, y en la aldea ftiá Icspe-
dido. al salir para América, de una 
manera sublime si ,se quier?. 
Téngase en cuenta esto para i r con-
trapesando lo mucho que dt crudo y de 
malo ven algunos en aquelles aldeas, la 
ambición y el egoísmo de aquella gen-
te tantas veces saeádos á colación. Allí 
hay ruines y ambii-iosos doiftO en todas 
partes, que estos defectos son comunes 
á todos los pueblos, pero mí-: que en la 
mayoría de los paí-es de la tierra abun-
dan y dan finito los sentimientos no-
bles. 
Va otra pruebi. Cuando el rapaz Ma 
cumpli lo una edad determinada (h^>-
ta. hace poco esa edad era la de cator-
ce años) la ley le pone trabas poco me-
nos nue invencibles para embarcar. 
Mandar el rapaz á América antes le 
cumplir esa edad es mandarlo misy 
tierno en opinión do la mavoría de los 
vecinos. Y para que pueda embarcar 
sin nue nadie se los estorbe, cambia tú 
nombre y apellido por los de otro rapaz 
del pueblo que no haya cumplido los 
catorce, se ejercita en la declaración 
de los nombres de las pT 'res del susti-
tuido para soltarlos como suyos opor-
tunamente. . . y adelante. Esto no es 
excepcional; en la aldea cualquier fa-
milia se presta á ello. Y así han ido 
sustituyéndose pueblos enteros, en en-
lace continuo, como miembros de una 
familia, sin una diferencia que origine 
el más leve disgusto, embarcándose los 
rapaces, pasados 0̂s QVWlice ó los die-
ciseis, con la mayor comodidad. Claro 
es'que en esto les favorece mucho la be-
nevolencia de las leyes españolas, di ho 
sea con permiso de muchos que, erpi;-
vocadamente, se figuran lo contrario. 
Ya tenemos al rapaz en casa, de vuel-
ta de tan sensacional excursión al tra-
v é v del pueblo. En la casa la familia 
está arreglando el evíguo eqllipa.ie 
[ apuntándolo en una libreta. Todo se 
i t raful?a: la madre anda de aquí para 
allá, ojerosa y entontecida; las herma-
sentir la nostalgia de la tierrina cuan-
do está en América, y al estar en la 
tierrina cuando llegan los días grises y 
lluviosos del invierno, que por cierto 
que son de un atractivo excepcional 
(atractivo que niegan casi todos los in-
dianos), siente la nostalgia de los días 
inundados de sol del ecuador y de los 
trópicos. Ya en este estado el'indiano 
es. en el orden de los sentimientos, un 
desgraciado. En resumidas cuentas, á 
la tierrina volverá algún dinero, pero 
no vuelve el brazo que se le arrancó. 
En cuentas más resumidas aún (y no 
es broma) la emigración, tal cual es en 
el día, es una gran equivocación de la 
raza. 
Pero el rapaz no se fija en tales po^-
menores; se fi ja en los indianos que 
van á divertirse durante los veranos, 
que le deslumhran con el oro de sus 
leontinas y el rumbo de sus diversio-
nes. Y quiere llegar á hacer otro tanto. 
¿Que se necesita para ello? ¿Trabajo, 
constancia, honradez, t e s ó n ? . . . Pu-..-s 
todo eso lo alea en una sola cualidad 
sublime cualquier rapaz astur. En ma-
teria prima para hacer grandes hom-
bres, ínclitos ciudadanos, nigún pueblo 
de la tierra aventaja al pueblo astur; 
ó, si se quiere, al pueblo español. 
—: Si he de selo. si he de selo ir T i . -„ - A w 'nos contemplan la escena con ternura-. —; Has de acordate siempre de ios : . , , » 1 t c? i . j t i u i ' \ _ el padre fuma gravemente. Se ha pr1-tuvos v del tu pueblm que es muv pro- 1 , t. J T ' ' 
• parado, en honor del rapaz y a pesar 
de tanto barullo, una comida extra, en 
la que la güela .v alsruna vecina volun-
tariosa han puesto toda su ciencia cu-
linaria. 
be! ¡Y no has de negar la casta en 
denguna par te! . . . 
Y allá va otra. vez. atravesando la 
campera, despidiéndose de los árboles, 
de las peñas, de las huertas, de los re-
gatos. . . Todas esas familias, en todas 
esas casas, le han dado diivero. Esto de 
dar dinero al rapaz ha llegado á sor 
una ley á la que nuVca se falta, luía 
oblisración que siempre se cumple es-
crupulosamente. Es como si se quisiera 
con ello inclinar al que se marcha á un 
eterno agradecimiento hacia la aldea, 
como para que recuerde en léjaitafl 
far. -Por íjflS no ha de triunfar? Y . tierras eme en el pueblín todos le han 
con unos cuantos ar.erumentos fáciles ! querido bien 
Ha" reunido, en esta ¡misa, dú-z n 
quince duros de los que nadie le pide 
encuentra motivos de consuelo. 
Si 
El día de la marcha el rapaz se le-
vanta más temprano aún que la víspe-
ra. Si ha dormido de un tirón por efec-
to del cansancio ó ha dormido muy mal 
por efecto de excitación, no es cosa qiis 
nos interese mucho. 
í 'uando es llamado á levantarse, to-
davía en sombras la aldea, vé, d3 una 
manera clara, todo lo que de brutal 
tiene la realidad. ¡ M a r c h a r s e . . . qu> 
zá para siempre! ¡Despedirse de seres 
á los que le ligan los más íntimas afec-
tos. . . qui^á para siempre! ¡Y á qué 
pruebas se ve sometido en esos momen-
tos! Se desayuna, sin saber lo que co-
me, maquinalmente. como cumpliendo 
una ley puramente mecánica. En su 
derredor ve caras que reflejan un do-
lor muy hondo aunque pretenden re-
fleiar serenidad. 
En la casa, y delante de. la casa hay 
mu ha gente, rapaces en su mayoría. La 
marcha del rapaz es casi siempre en las 
primeras horas de la mañana ; y al 
amanecer han acudido ya á su casa to-
dos sus colegas. ca«i todas las rapazas 
v muchos vecinos. Si sale á pie ó á ca-
ballo para atajar la diligencia, le 
acompañan hasta la carretera sus ami-
gos.. Si vive junto al camino real, el co-
che aue ha de llevarle hace alto en ^1 
pueblo con tintineo de cascabeles. Al 
sentir el coche que llega nota el rapaz 
que su piel se contrae, que sus nervios 
le producen escalofríos, que ma ojos 
se nublan. 
Ya llevaron el baúl al coche, y el 
mismo rapaz para dar una prueba, de 
serenidad y de hombría, cuando en rea-
lidad se dejaría caer de buena srana, 
ha ayudado á amarrarlo en lo más al-
to del carruaje. En éste va alerón in-
diano sumido en hondas cavilaciones: 
rapaces, en iguales eondiciones que el 
nuestro, envueltos en grandes mantas 
y con los o ios irritados de tanto llorar. 
En el camino se harán amigos todos, 
olvidarán un tanto las penas con las 
peripecias del viaje y los paseos en la 
ciudad, y sesruirán juntos en el mismo 
buque para dasparramarse por los paí-
ses de América, como empujados por 
una fatalidad, y no volver á verse nun-
ca ó encontrarse algún día sin que se 
conozcan. 
¡Madre!—dice el rapaz lanzándo.-e á 
ella, y diciendo más de lo que puede 
decir al pronunciar esa palabra santa 
que todo lo expresa. 
Y se confunden, y se estrujan, y llo-
ran á lágrima v i v a . . . Y hay que en-
trar en el cuarto y despegarlos á tiro-
nes. La madre suplica que no le lleven 
el hijo, y almas cariñosas la consuelan. 
Luego sisme la despedida de la güela, 
tan dolorosa como la de la madre-, la 
güela se despide del nietín para sicnu 
pre porque como es tan anciana asegu-
ra que ya no vivirá cuando el rapas 
regrese á su paí-. Luego la de los her-
manos. A seguido la de sus colegas y 
la de las rapazas melosas y sonrosadas. 
En este momento el rapaz cree mo-
rir . Llora sin reparo a1guno y todo"? 
lloran con él. Aquello es un mar de lá.-
grimas. Y el mayoral, impaciente, cla-
ma, desde el pescanto, que tiene, prisa. 
E l rapaz, acompañado del p^dre, que 
continúa grave y solemne, se mete en el 
coche. La vez del cochero se deja '"ir. 
en la paz de la mañana, vibrante y so-
nora : 
—¡ H i á . . . Jardinera . . . Palombe-
r a . . . h iá! 
Se escucha un alegre tintineo de cas-
cabeles, el chasquido del látigo, rápido 
y reseco, y el coche arranca. E l rapai 
asómase á una ventanilla, tiende una 
última mirada á los que quedan, estira 
el brazo en señal de despedida... y le 
contesta un clamoreo descrarrador, un 
adiós intenso, indescriptible, el adiós 
de toda la aldea, cuyo eco resonará en 
el corazón del emigrado para siemure-, 
el adiós de cien bocas á la vez . . . Y en 
un balcón de la casa, sacando el cuer-
po como si fuera á tirarse, la madre y 
la güela. pálidns, desmelenadas, tien-
den los brazos con desesperación: 
—¡ Adiós, c o r d e r í n ! . . . 
¡ Si, adiós, adiós cumbres y valles, 
camperas y castañedos: adiós Astu-
rias! Así reza mentalmente aquel ra-
paz. 
Pegados á la parte trasera del coche, 
colgando unos de los herrajes, apoya-
dos otros en la rabera (estribo), varios 
colegas del rapaz quieren acompañsrie 
unos momentos, como para retardar la 
despedida. Uno se apea aquí, allá otro, 
y todos al quedar en la carretera mi-
rando como el coche se aleja, claman: 
—¡Adiós, adiós; que güelvas r i 
cu 1 . . . 
Y con la manga de la blusa sécanse 
una lágrima que les cosquillea entre 
los párpados. 
Después de comer un bocado de ésto, 
de aquéllo otro, porque comer soseira-
damente no le permite su estado de in-
tranquilidad, el rapaz charla con alcru-
nos colegas nue durante el crepúsculo 
no han cesado de rodear la casa. En-
tonces se mueptra en el rapaz una pe-
na honda por abandonar á su pueblo y 
á sus amigos. ¡ Colla, si pudiera que-
darse, por decir quedarse, quedábase 
de buena gana! Pero la aldea no saca 
de pobre, y se marcha se marcha 
l i a llesrado el momento solemne. La 
madre del rapaz ha.se encerrado con és-
te en un cuarto para d^sabosrarsí» á su 
gusto. Ya no valen las apariencias. 
¡Corderín, a d i ó s ! . . . dice la buena 
mujer abriendo desmesuradamente los 
brazos. 
Aquí podíamos dar por acabado el 
cuadro. Pero para, el rapaz no han ter-
minado aun las sensaciones. Después de 
dos ó tres días de diversión en el puerto 
de embarque, de admirar los muelles, 
los altos edificios, las lujosas tiendas, 
las estaciones del ferrocarril, los enor-
mes buques anclados en bahía... Ú* -
pués de comer mil golosinas... Después 
de contemplar á su gusto, desde un es-
pigón del muelle, el bunue que ha ñé 
llevarle... Después que el buen padre ha 
arreglado, tras mucho sudar, todos los 
papeles... el rapaz se mete en una kan-
cha, en un día de otoño probablemente 
triste, y en la escala del vapor se 
pide del autor de sus días. Es una des-
pedida callada, tremenda en su mu-
dez*.. A esta despedida desconsolado* 
ra unid, á las pocas horas, la despedida 
á la patria ; pensad á seguida en el do-, 
lor inmenso que embarfirará á ese des 
cendiente de los conquistadores; caler.i-
lad que lleva algunas probabilidades de 
subir y muchas de caer, y luesro decid, 
y decidlo sinceramente, con una mar.i 
sobre el corazón, si tanto dolor y tan-
tas la-grimas se compensan con todo el 
oro del mundo. 
MARTIN DEL T O R N O . 
i jan el rapaz domina <d sentimiento euenta. Es. auiza, la más gorda que en poroue se encuentra apto en muecas y 
reliirioso. prometerá cons+ruir una iirl^- su vida ha visto. . . y hace tintinear en j eerebro para lanzarse mundo alauí^ y 
sia monumental cuando regrese carera- \ el bolsillo el dinero qne 1c ha de servir I luchar con las contrariedades á brazo 
do de oro. Si el sentimiento de cultura. ! seguramente para embarriffarse í6n ! partido, como un león, en busca de la 
fortuna, para poder volver rico 3 la 
aldea y derramar el bien á manos lle-
nas. 
¡Y cuantos perecen en la l u c h a i . . . 
Y de los ñocos que han vencido los alo-
nas van de recorrida á su aldea en al-
gún verano-, y de esa minoría, muy ra-
ro, rarísimo es el que ha logrado esta-
cionarse en la aldea, ser de nuevo un 
prometerá levantar escuelas. Si el , tantas cosas buenas como ha de emuor 
amor ^n general á sus vecinos, ptóms- \ ert la ciuda^d de partida, 3- con el que 
te.rá construir una bolera lujosa para ha de adciuírir tal cual baeatela na ra 
que en ella se diviertan todos los del Jos familiares. Por de pronto ya se h.i 
pueblo, dar dinero á uno para que ' permitido atizarse dos ó tres copas de 
compre un par de vacas, á otro na ra ; anís escarchado que el tabernero no 
que levante una casina en el castañedo, j quiso cobrarle y que le han ale::";; It) 
al de más allá para que salera de den- i un poco. 
das y todo el rebaño de ovejas blancas | Si alguna familia del pueblo está á 
E L E N C A N T O 
Pone en conocimiento de su dist inguida c l iente la 
que y a r e c i b i ó el nuevo surtido p a r a su elegante 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A B L A N C A 
e n cuyas vitrinas se exh iben precios idades en estos 
importantes a r t í c u l o s . 
SOLIS, 1 0 . y Cía., Galiano y San Rafael . - l fno. A 3898 
como ja nieve le quede limpio, matarse con la familia del rapaz. 6Été vecino de la aldea. El indiano Ilesa a c 15S0 
I ^ o i L . X j i I E S ' X ' I I I N r 104 
W A L T K R S C O T X 
1 1 i l l I J I i l i 
(Ycrsióc < astellana> 
M A N U E L D E U A T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wíison, Obispo 5Z-) 
(Continúa,) 
réis aceptar por marido á un joven 
franco y leal, que jamás os dará el 
menor disgusto, no tenéis más que 
decirlo. Os haré la dueña del más 
bello palacio del Lothiam ¡ escogeréis 
entre el castillo de Girnington y el 
de Bucklaw; tondráis la cé ta dft lady 
Girnington e)4 Edimburgo, en Canon-
gata: iréis donde 0$ sea grat-o; haréis 
lo que s* as antoje; veréis lo qu<» kUá 
os parezca. La cosa es claré. Unv 
e-me-nt» reservo un rincóji de la mi -
sa p j r a un mal sujeto amigo mío. sin 
cuya eompañh hnbia de pasar muy 
bien si el tunante no se hubiera dado 
maña en persuadirme de que me es 
absolutamente indispensable; así que. 
espero que no echaréis de casa á Crai-
gengelt. aimqué ciertamente no es di-
fícil hallar mejores amistades. 
—¡Cómo. Bucklaw. cómol—exela-
m6 lady sAhton.—¿Por dónde supo-
néis que Lueía t<?nga la menor idea 
de echar de vuestra casa é esa. franca 
y honradísima persona-, al bravo ca-
pitán Craigengelt? 
—-Verdad es, milady. que la fran-
quea, la honrader y la bravura son 
treg cualidades que posee en el mis-
mo grado. Pero no se trata de esto. 
E] picaro conoce mi manera de ser: 
sabe hacerse ú t i l ; se presta á todos 
mib capriehos: y. como os tengo di -
cho, trabajo me costaría pasarme sin 
él. Pero, vuelvo á repetir, no se trata 
,]o esto; y pnes que he tenido por íin 
el valor necesario para haceros direc-
tamente mi proposición, miss Ashton 
celebraría recibir una respuesta de 
vuestros propios labios. 
—Mi querido BucklaTr—dijo lady 
Ashton—permitidme acudir eu ayu-
da de la timidez de mi h i ja : yo OÍ di-
go en «ui presencia que ha- consenti-
do ya en dejarse guiar por su padre 
y por mí en esta materia.—Mi queri-
da Lucía — aírregó. combinando, se-
pún su costumbre, un tono de ternu-
ra con una mirada de imperio.—ha-
blad vos misma : lo que yo digo /, no 
es la exacta verdad? 
—He prometido obedeceros—res-
pondió ha víctima con vor d^bil y 
temblorosa—pero con una condición. 
—Quiere decir—repuso su madre— 
que espera la respuesta á la demanda 
que tiene dirigida á Ratisbonne. ó á 
Viena, ó 3 Par ís , para librarse, de la 
promesa que un hombre falaz tuvo el 
arte de obtener de ella. Estoy segu-
ra, mi querido Bucklaw, que no la 
censuraréis en modo alguno de tener 
en esto una delicadeza qup todos de-
bemos apreciar y compartir. 
—Es justo, perfectamentp justo— 
dijo Bucklaw:—y ta ra reó á desmida 
este estribillo de una canción anti 
gua: 
Olvidemos el amor primero 
y otro amor nos llegará más tarde. 
Pero me parece—agregó—que ha pa-
sado ya el tiempo de que recibáis lo 
1 menos cinco 6 seis respuestas de Ba-
vAnsTvcod- L-os diablos me lleven si no 
voy yo mismo á pedirle una. si miss 
Asbtón me encarga de ello. 
—Bu eso es en lo que no podemos 
consentir—dijo lady Ashton.r-r-Traba-
jo nos ha costado impedir á mi hijo 
Douglas hacer la diligencia que de-
cís: y no e?tana bien en vos. Os qne-
remos demasiado para que vayáis con 
tal demandi á un hombre de la indo-
lé del que se trata. Pero, en realidad, 
todos los amigos de nuestra familia , 
opinan que, puesto que ese hombre, i 
indigno de tantas consideraciones, no ! 
se ha dignado contestar hasta ahora. •; 
su silencio debe mirarse como ebiutó&-
timiento. No queda roto un con-
trato cuando las partes interesadas 
no insisten en que sea ejecutado? Tal 
es la opinión de sir "William, que en-
tiende como nadie de esto, y mi que-
rida Lucia debiera compar t i r . . . 
—Señora.—exclamó la joven con 
una energía de la que no se la hubie-
ra creído capaz.—no me aflijáis más. 
Si ese malhadado compromiso queda 
roto, os tengo dicho ya que dispon-
dréis de mí como queráis. Pero has-
ta entonces sería yo culpable á los 
ojos de Dios y de los hombres hacien- • 
do lo que me pedís. 
—Pero, querida mía, si ese hombre ! 
se entercase en guardar si lencio. . . 
—Me responderá. Hace seis se-raa-1 
ñas que le diripí por conducto muy i 
?eg.;ro un duplicado de mi primera ; 
carta. 
—Tos no lo habéis hecho, no os hu- i 
hiersis atrevido á hacerlo—exclamó | 
lady Asbtrin enn un airamiento no! 
muy en armonía con el tono dulce d'1 
antes; pero reconociendo al punto su 
falta :—mi querida Lucía—añadió re-
cobrando su acento meloso—¿cómo 
habéis podido dar semejante paso? 
—'Poco importa—soltó Bucklaw— 
yo apruebo y respeto la manera de 
pensar de miss Ashton; lo único qué 
siento es no haber sido el portador 
de su despacho. 
— ¿ T cuánto tiempo, miss Ashton — 
le preguntó su madre con ironía—de-
bemos esperar la vuelta de vuestro 
Pacolet ? Porque, sin duda, hsb í i s 
empleado alguna sustancia aérea ; 
nuestros simples correos de carne y 
hueso no eran dignos de encargarse 
de un mensaje tan importante como 
el vuestro. 
—He contado las semanas, los días, 
las horas, los minutos—respondió Lu-
cía ;—y, si no recibo respuesta dentro 
de ocho días, inferiré de ello que ha 
muerto. Hasta ese momento, señor, 
—agregó volviéndose hacia Bucklaw 
•—-os deberé un verdadero favor si 
podéis alcanzar de mi madre que no 
me apure más tocante á esto. 
—Se lo pido seriamente á lady 
Ashton—exclamó Bucklaw.—Por m i 
honor miss Lucía, yo respeto vuestros 
sentimientos, y, con desear más que 
nunca el ver ultimado este asunto, 
os juro que renunciar ía á él si se os 
apurase en forma de causaros un só-
lo instante de disgusto. 
— E l señor Bucklaw no debe temer 
nada de eso—dijo lady Ashton pali-
deciendo de ira—cuando el corazón 
de una madre vela por la felicidad de 
su hija.—¿Me permitís preguntaros, 
miss Ashton, en qué términos estaba 
concebida la carta que habéis tenido 
á bien escribir? 
—Xo era—respondió Lucía sino 
la copia exacta de la que me habíais 
dictado precedentemente. 
—Así pues, mi querida Lueía—di-
jo su madre recobrando un acento 
cariñoso—¿podemos esperar que den-
tro de ocho díss pongáis fin á toda 
esta incertidumbre? 
—No quiero onc se apure tanto á 
la señori ta, exclamó Bucklaw que, 
aunque atolondrado é inconsecuente, 
no estaba desprovisto de buenos senti-
nr.entos.—los mensajeros pueden de-
tenerse, retardarse en el camino por 
cansas imprevistas. L'n caballo des-
herrado me hizo perder en cierta oca-
sien una jornada entera. Permitid-
me, señora, consultar mi Agenda, 
Hoy, veinte, es la fiesta de San Ju-
das. De anuí á entonces tengo más 
de un asunto entre manos y e.s preci-
so nue me halle mañana en Caver-
tou-Edge para ver una carrera entre 
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LA S E R E N A T A 
AL S R . DIAZ DE V I L L E G A S 
El Secret«rio de Haeien-da ha d i r i - | 
prido la siguiente carta al Pi-esidente 
dol Comité Ejecutivo de la serenata 
honor de nuestro estimado ami^o 
el señor don Marcelino Díaz de VÜJfe» 
gas: 
Habana, 25 de Mayo de 1911. 
Señor Esteban G del Valle. 
Ciudad. 
Señor : 
l í e recibido su atenta comunicación 
invi tándome para la senenata con la 
cual obsequiarán el 1 de Junio, al dis-
tinguido cubano señor Marcelino Díaz | 
de Villegas. Tendré mucho gusto en 
concurrir, significándole así al feste-
jada la alta consideración que me me 
rece; cumpliré con un deber de amis-
tad y ayudaré á una gran acción cívi- _ _ i * £~ 
ca. que enaltecer las virtudes de los; f ^ Q f j Q I f l r C I P l C l C l 
buenos ciudadanos es la obra más me-
ri toria que puede realizarse, porque 
es el medio único de i r mejorando la^ 
grandes deficiencias de nuestra SOCÜÍ 
dad. 
De usted respetuosamente, 
Rafael Martínez Ortiz 
IMÑAS 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el remok-ador "Cuba", trayendo á 
remolque una chalana de la casa de 
Munson. cargada de piñas, procedente 
de Bañes. 
E L ' ' BXICKÍMIX STEiR'' 
B l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto hoy, procedente de Cár-
denas, con carga de tránsi to. 
E L ' ' T R A F A L O A R ' ' 
Procedente de Sagua fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor noruego 
"Trafalgar ' ' , con carga de tránsito. 
E L " M L A M j r ' 
Hoy. á kus diez y media de la maña-
na, entró en puerto el vapor america-
no "Miarná ' ' . procedente de Knights 
Key y Key "West, con carga y pasa-
jeros. 
D E L A A D U A N A 
Se ha ordenado la devolución del 
depót i to de $10 al señor E. Gaye para 
garantizar la presentación de torna 
guía del vapor " L a Champagne." 
Se ha solicitado autorización para 
devol-ver $6.54 depositados por el ar-
t ículo 172 de la Hoja 56,64-3. 
Se ha autorizado La denrolución al 
señor Elias Miró de la cantidad de 
$68-33 depositados por el Art ículo 
1T2 en Hoja 21,715. 
Se ha impuesto al Capi tán del va-
por " F . Bismarck" una muta de $34 
por diferencias en su Manifiesto nú 
mero 510; al del vapor "Santa Clara" 
$10.00 por el Manifiesto número 786 y 
al del vapor " H a v a n a " $10.00 por el 
Manifiesto número 760. 
Ha sido cancelada la fianza de 1,250 
pesos por haber srido re-exportado el 
automóvil declarado por el señor Co-
ni l l en Hoja número 44.^89, 
han concedido 30 días de prórro-
ga aü señor F. M. Bloont para reex-
portar el automóvil declarado en Ho 
j a número 33,456, 
Sp ha ordenado la devolución del 
depósito de $953 para garantizar la 
presentación de factura ejn la Hoja 
número 47,628. de los señores Prieto, 
González y Compañía; id. id, $102.40 
idem idem 82.239 de F. D. Hamell; 
idem idem $10.24 Hoja número 50,852 
Havana Advertising Co. • ídem ídem 
$8(1.66 Hoja número 40,!&87 de New 
hall Henderson Co. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
AHOG-ADOR 
Anoche el vigilante de la Aduana 
número 7. José Gómez" Valdés, se pre-
sentó en la estación de la Poilicía del 
P«U«rto, manifestando al" oficial de 
guardia, interino, Eduardo Corrales, 
<fue estando de servicio en los muelles 
generales del Primer Distrito y cu los 
momentos que conversaba con el mari-
nero Eduardo López Santa Cruz, vé-
<'iuo de 27 de Noviembre número 10, 
en Regla, ambos sintieron un ruido en 
el mar. viendo entonces que una per-
sona luchaba con el oleaje, sin oir que 
pronunciara palabra alguna. 
•Con objeto de prestarle auxilio, le 
arrojaron varios cabás, sin resultado 
alguno. 
El oficial señor Corrales, comisionó 
al vigilante Alejandro Montalván, pa-
ra practicar un reconocimiento en el 
lugar de la ocurrencia. 
Auxilió á dicho vigilante el patrón 
del bote . " M i Destino," Ensebio Riba-
coba. 
Hacienrlo uso de un caho con un an-
zuelo, lograron extraer el cadáver de 
un individuo de la raza blanca. 
El cadáver fué identificado por el 
Jefe de la Vigilancia, de Aduana, don 
Honorato deíl Castillo, como el de 
Francisco Nicola Cfallego, natural de 
F-spaña, de 51 años, casado y domici-
liado en Sol mímero 12, y auxiliar del 
Dfnpartameuto de vigilantes de la 
Aduana. 
El cadáver fué reconocido por el 
médico de guardia en el primer centro 
de socorro. Xo presentaba lesiones en 
au hálbito externo. 
Dicho cadáver vestía el uniformé 
Cuerpo á que pertenecía. 
Efectuado un registro en las ropas 
no se le encontró objeto alguno. 
El cadáver fué remitido al Xecroco^ 
mío, dándose cuenta al señor Juez de 
Guardia. 
Algunos colegas vienen ocupándose 
de la necesidad de que todos los ni-
ños vayan á la escuela. 
Está muy bien, pero antes de hacer-
los sabios, debemos procurar que ten-
gan salud y robustez, y así conviene 
darles el gofio Izquierdo de trigo tos-
tado que es el alimento ideal para los 
niños, porque les nutre y les forta-
lece. 
Se les puede dar con leche, caldo 
ó sopas, y al poco tiempo se ve que 
aumentan de peso y adquieren buen 
color. 
L a o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a n c a 
Anterior: 
Oro americano . . . . $ 1,465-00 
Oro español . . » . . 846-32 
Plata española . . . . 412-50 
Talonarios números 20, 21 y 22, á, cargo de 
la Comisión recaudadora de la Habana: 
O. A. 
Armourt the White $ 1-00 
Pablo de la Porte 0-50 
F. Penedo 0-25 
$ 1-75 
O. E. 
José L<6pez Soto 





E l Comandante del cañonero Guái-
nmro, señor C. Gumá. en telegrama fe-
chado a'ver en la Isabela de Sagua, co-
munica al J«fe de la Marina Nacional, 
señor Morales Coello, que estando de 
recorrido, encontró á la altura del | 
Paso Nicolás Sánchez.*' á la chalana j 
"Nuevo Consuelo." de la matrícula I 
de Caibarién, tripulada por Antonio. | 
Tarna y José Vázquez, los que le ma-: 
niíestaron que el patrón de la expre-
sada lancha, Herminio Ramos, había 
perecido ahogado. i 
También dice en el citado telegrama 
que efectuado un reconocimiento . fué 
encontrado el cadáver del patrón, e l . 
cual condujo á la Isabela de Sagua.; 
dándole cuenta al Juez correspondien-
te. 
L a Isla de Cuba $ 3-00 
Ramón C. Blanco . . . . . . . 3-00 
Hotel Pasaje 2-00 
L,cdo. Sr. Bosque 2-00 
Srta. Alicia Fránciuit, en la re-
caudación del juego de Aje-
drez i-io 
Café Bl Casino, Dr. Milanés, 
Bernardo Alvarez, Café Cen-
tro Gallego, V. .U Platt. Do-
mingo Monzón, Ramón Torre-
grosa, Leopoldo Núñez, Un 
particular, Maximino Iza-
guirre, A. Miranda, V. Ló-
,pez, Manuel Calvo, Jesús Ro-
dríguez, Francisco Alamo, J . 
R. de Armas, Luis Alvarez, 
Ramón Rivera, José Gonzá-
lez, E l Botón de Oro, Suce-
sores de Molé, Báez v Her-
mano, L a Revoltosa, El E s -
pejo, L a Boston, Benejin. 
Él Anón, Havana Sport, L a 
Villa de Avilés, á $1-00 ca-
da uno . 29-00 
Santos Suárez, Manuel Imanes, 
Rogelio Pérez, Adriano Díaz, 
José Menéndez y L a Vuelta 
Abajo, á $0-60 cada uno . . 3-60 
Jesús Mayo González, José Gi-
ral. La Infama, Fernando 
Sardá., E l Potro Cubano, La 
República, Salas, L a Pluma 
de Oro, y Antonio Hidalgo, 
.4 $0-50 cada uno . . . . . . ''-00 
GermAn J . Trujillo, Vicente 
Bosquet, Sebastián Sorolla, 
Vicente Carié, Jesús Pérei, 
E l Louvre, C. Montalvo, Sr. 
Barrié, L'na Francesita, Dr. 
Madam, Fausto López, Jeor-
ge Cotsonis, E l Boulevard 
(sombrerería), Ignacio Muji-
ca. L a ¡Flor de Cuba, Ama-
deo Hierro, Antonio Guerra. 
Enrique Patiño, E l Fuego, . 
Cuba Moderna, Garcllaso Gó-
mez, Joaquín Alvarez. José 
Antonio, Dolores García, E l 
Central, L a Azucena, E l Te-
lescopio, L a Primera Cen-
tral, I-a Perla de Tacón, Un 
Vizcaíno, El Bosque, L a No-
vedad. Sombrerería de Ve-
ga, Servando Fernández, Ma-
nuel Reigosa, Plácido Ro-
dríguez, Baldomero Rodrí-
guez, E . Roelands, á $0-40 
cada uno 15-JO 
C. Rodríguez, Serapio Uzabia-
ga, Alfredo Verdugo, J . E . 
Dania, Maximino González, 
Vicente Novo, P. Carmona. 
J. M. Fernández, Inés Xúñe/., 
. Salón Suizo, Dositeo García. 
S. Ochoa, Monte 136, E l Pue-
blo, E l Lué«ro, E l Continen-
tal, Sr. Méndez, E l Chalet Ha 
bañero. L a Princesa, G. Role, 
Pedro Bolaflos, José Sánchez, 
Ramón Codina, José A. Ca-
. sanova. Elíseo Beltrán, Vi-
cente Soler. José Rosario 
Pacheco, Clemente Laurrieta, 
Erasmo Ponichet, Sr. Calle-
jas, Manuel López. Luis Va-
lladares. Antonio Xavarrete, 
José Neiro, Victoriano Rlx-
gos. Solo y Hno., José Quin-
tana, Ramón Sánchez, Ma-
nuel Izquierdo, J . Holla. Ra-
món Diez. Juan Luao, Juan 
Pedro. Lorenzo Oliva, Esté-
ban Martínez, La Favorita, 
Î a Popular, José Rey. Julián 
López, La Defensa, Las Amé-
rlcas. Segundo N'avlas, F . 
Corbato, Antonio Peña. L a 
Libertad, á $0-20 cada uno . 11-00 
Aurelio López 0-30 
iFlorentino García 0-80 
Horacio Valdés 0-25 
N E C R O L O G I A 
r6-25 
Han fallecido: 
Kn Mftfuusas, don José Dacosta, 
don Pascual Federico García Vínne y 
la señora Ignacia Gordillo. viifda de 
Alenda. 
En Sancti Spiritus, ci Pbro. Berna-
bé de Pina Valdés y ia señora Ana 
(idabert de Codina. 
En Camagüey. la señorita Orfelina 
Olazábal Barreras y la señora Luz 
Pe r rá . viuda de Batlle. 
En Gibara, la señora Antonia Mar-
tínez Pérez. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Dr, Carrera Jtbtiz 
Dentro de breves días embarcará 
para su destino el Dr. Franeisco Ca-
rrera Justiz, Ministro de Cuba en La 
Ha va. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
No es posible 
El iSecretario de Justicia ha resuel-
to no poderse tramitar la solicitud de 
indulto de los penados José Ramón 
Nieto, Inocente Prieto Figueroa y Jo-
sé Abigue. 
L a policía judicial 
'Según nos manifestó hoy el Secre-
tario de Justicia, s^ñor Barraqué , la 
policía judieial queda rá reorganizada 
antes de un mes. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l papel para cigarros 
El señor Ignacio R. Ttuarte ha pe-
dido á la Secretaría de Hacienda, á 
nombre de. varios fabricantes, que se 
recomiende al Congreso la rebaja de 




En el expediente formado á varios 
empleados por la construcción sin l i -
cencia de cinco casas en Infanta y Pe-
droso, han sido declarados culpables 
el Arauitecto de Zona, señor Cabrera 
y el Inspector, señor Más. 
lia pena impuesta ha sido la de ce-
santía y 15 días de suspensión. 
RESUMEN: 
Oro americano . . . . 
Oro español 




D E L OBISPADO 
Visitando la Catedral 
Ayer tarde visitó la Cátedra.!, el Se-
minario y el Colegio " L a Selle," de 
los hermanos cristianos, el Delegado 
Apostólico, Monseñor A versa. 
Nuestro ilustre Prelado y el Padre 
Rodrífrue/ acompañaron en esa visita 
B Monseñor A versa. 
Monsefíor Aversa 
El martes próximo emh&rcará pa-
ra Nueva York el Delegado Apostóli-
co Monseñor Aversa. acompañado del 
Padre Marrero Vázquez. 
Desde los Estados l 'nidos se dir igi-
rá Monseñor Aversa á Xápoles y des-
pués á Roma, á conferenciar con S. S. 
el Papa. 
El Padre Marrero rei?resará desde 
Nueva York á Puerto Rico. 
D E P R O V I N C I A S 
DE CARLOS ROJAS 
Los agricultores de este término están 
de plácemes. L-as agua» caldas durante 
estos últimos días han sido de Ijeneficlo 
incalculable, tanto para los retoños como 
para las uuevaB siembras de Primavera. 
Congratula contemplar la lozanía de los 
campos y la inmensa satisfacción que <?e 
retrata en el rostro de los laboriosos agri-
cultores ante la risueña perspectiva (fSt 
presentan sus colonias. 
L a Compañía azucarera 'The Cuban,Su-
par Reflning Coi", ha determinado que su 
Central "Nueva Luisa" no muela en La za-
fra próxima: pero me inclino á creer, da-
do el aspecto que tienen los campos de 
caña, que ten'drá. que volver sobre sus pa-
sos, pues el nuevo administrador, Mr. Cal-
dewel, ha desplegado tal iniciativa y adl-
vidad en ©1 poco tiempo que lleva al frente 
de la administración de dicho Central, que 
puede calcularse sin temor á entraño, que 
para la próxima zafra sé nutarán en las 
fincas anexas á. ' Nueva "Luisa", muy cer-
ca de doble cantidad de arrobas que las 
que cortaron la zafra pasada. 
Anoche y en sus elegantes salones, tuvo 
efecto la elección de la nueva Directiva de 
la Sociedad de Recreo y . Adorno "Unión y 
Solaz". 
Con asistencia de casi todos los asocia-
dos, se proclamó la candidatura siguiente: 
Presidente: José Antonio Sánchez. 
Vice: Dr, Rafael Fiol. t 
Secretario: Inocente Caba»ós. 
Vice: Manuel Várela. 
Tesorero: Rosalío Zaballa. 
Vocales: Fabián Borrego, José Coz, Pe-
dro Pernández, José Sosa. Arturo Fierros, 
Manuel Márquez. Urbano Rodríguez, Fili-
berto Carbol. Manuel Gorzález, Bernardo 
Fernández, Eduardo Sosa. Manuel N'odarse 
y Armando Sánchez. 
Sección de Recreo y Adorno: 
Presidente: José A. Sánchez. 
Vice: Agustín González. 
Secretario: Bernardo Rives. 
Vocales: José Zamora, Néstor Cóniez, 
Luis González, José A. Fernández y Pastor 
Sosa. 
Al tomar posesión la nueva Directiva, so 
acordó por unanimidad celebrar un gran 
torneo de cintas y un baile el día 24 de 
junio próximo, cuyos gastos serán costea-
dos por la Directiva, y los ingresos que hu-
biere quedarán á favor de los fondos de la 
Asociación. 
Al terminarse la sesión, fué obsequiada 
la concurrencia por el Presidente y por el 
Vice electos, con exquisitos helados y finos 
licores, servidos por el acreditado café del 
hotel "Niágara". 
El Corresponsal. 
S A I N T A G U A R A 
DE ENCRUCUAPA 
Mayo 21. 
Obedece tal veis á recomendación de per-
sona amiga, que el ilustre y sabio escritor 
señor don Nicolás Rivero. Director del um-
versalmente conocido DIARIO DE LA MA-
RINA haya conferido á mi modestísimo 
persona la corresponsalía de tan valiosa 
publicación en esta localidad. 
Sin méritos y sin capacidad suficiente 
para ello, y sin recursos de datos que 
aportar á las columnas d* un periódico 
tan prestigioso y serio, he prometido, aun-
que indebidamente, aceptar el honor que 
tan alta persona acaba de dispensarme. 
Con esa promesa he prestado también 
fiel juramento de no llevar al ánimo d© 
los numerosos lectores del importante DIA-
RIO, más que pura y exclusivamente los 
asuntos'que bajo cualquier punto de vista 
puedan convenir & los intereses morales 
y materiales de este pueblo. 
Y ya que coincide con mi dsbut de cro-
nista, debo al enviar el saludo cordial y 
afectuoso al ilustre Director y Redactores 
del expresado DIARIO, y autoridades y 
compañeros locales, tributar como home-
naje de merecida justicia un aplauso al 
distinguido y popular Alcalde de este pue-
blo, señor Bartolomé Méndez, quien inter-
pretando el común sentir de este vecin-
dario, ha acometida una empresa que por 
su importancia y por lo que ella significa 
constituye una mejora grande y de utilidad 
suma para todos. 
Reflérome á los trabajos que en la ac-
tualidad se están llevando á cabo desde 
la calle de Maceo hasta ia puerta prin-
cipal del Cementerio Católico, cuyo deplo-
rable estado ofrecía un verdadero peligro 
para los que por deber y obligación te-
níamos en días de lluvias que acompañar 
hasta aquel triste lugar á un sér que en 
vida nos mereciera respeto 6 cariño. 
Esta es la primera obra iniciada por 
el primer Alcalde Municipal que ha te-
nido este pueblo, y ella nos indica todo 
cuanto en pro de nuestro fomenta está 
dispuesto á hacer el señor Méndez. 
Sean, pues, para él, mis felicitaciones y 
parabienes. 
D, Martín Pérez, 
Corresponsal. 
SAI JUAN DE LOS YERAS 
Mayo 32. 
Gran fiesta social 
En la noche del 20 de Mayo se celebró 
en los salones del "Casino Recreativo" de 
este pueblo, un suntuoso baile en el que, á 
la vez de celebrarse la fecha gloriosa de 
la patria, se inauguraba el nuevo local del 
Casino. 
Sería prolijo enumerar ia selecta con-
currencia que daba auge y realce á tan 
espacioso salón, pues allí se habían dado 
cita las más distinguidas familias de este 
pueblo. 
Satisfechos deben sentirse el señor Pre-
sidente y las demás personas que compo-
nen la Directiva, por el éxito que coronó 
en la noche del 20 tan hermosa fiesta. 
Entre aquella pléyade florida y bulli-
ciosa, parecíame que algo entraordinano 
me transportada al mundo ideal de ios 
que viven enamorados de las gracias en-
cantadoras. 
Forzaré la mente para traer á estas co-
lumnas algunos de los nombres que re-
tengo en la memoria. 
Entre las señoras pude ver á la ©legan-
tísima señora Antonia Machado de Ortiz, 
y la bella Leonila Murillo de Pedraza. 
F.ntre las señoritas figuraban, María Cao, 
Virginia Vila, Herminia Horrego. Amadi-
ta Díaz. Dolores Schillng. Conchita Ma. 
Aguila, Manuelita Rodríguez. Feliciana 
Calderón. Clarivel Valdés, Mercedes Me-
dero, Antonia María Ortiz, la preciosa tri-
gueña de ojos soñadores; Fid«lina Pache-
co, María, Susana y Ana Tejeda, Terina y 
Luisa Lajunchere, Luisita y Marina Ora-
ma, Zoila. Francisca y Socorro Osés, Cla-
rlta González, tan bella como simpática. 
Y un grupo encantador, compuesto de 
tres vlrtuosaaa hermanas, que hacían de-
rroche de elegancia, que son Lidya, Ernes-
tina y Belito Hernández. 
Y un grupito de niñas, muy simpáticas, 
como lo son Graciela, Juana y Aurora Her-
nández, Aida Valdés, Lidya Sánchez y Te-
resa y Estrella Torres. 
Tan agradable fiesta fué amenizada por 
la orquesta del reputado profesor señor 
Manuel Barrios, quien ejecutó los más se-
lectos danzones de su repertorio. 
Termino reiterando mi felicitación al se-
ñor Presidente y á la Directiva por el éxi-
to alcanzado con tan grata fiesta, de la 
que conservaremos gran recuerdo. 
Según me han enterado varios jóvenes 
de esta localidad, se está proyectando un 
nuevo baile para el 24 del próximo mes de 
Junio, que con toda seguridad ha de que-
da rtan lucido como el que acabo de des-
cribir. 
F, C, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Domingo 2 8 de M a y o 
Por la mañana,—A las 7. será la Comu-
nión General para los Asociadas de la Ar-
chicofradía de la "Medalla Milaarrosa' 
A las 8, misa solemne con gran orquesta, 
en honor de la Virgen de la "Medalla Mila-
grosa", con sermón á cargo del Superior 
de la Merced, Sr. D. Gómez. L a orquesta, 
será dirigida por el muy inteligente y repu-
tado maestro Sr. Francisco Saurí. 
Por ia tarde.—Con motivo de terminar 
el Circular en 'a Merced, á las 5, comen-
zará el acto de la reserva: procesión por 
el interior del templo con S. D. Majestad, 
terminada la cual y hecha la reserva, ten-
drá lugar el ejercicio diario del mes de Ma-
yo y ofrecimiento de flore-s como los de-
más días. 
6 2 02 2t-."nr>-26 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S. I, Ca-
tedral, de la Habana. 
Junio 4.—Pascua de Pentescostés, M. L 
Sr. Doctoral. 
Junio 11.—La Santísima Trinidad. M. 1. 
Sr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Christi. Sr. Presbíte-
ro Florez. 
Junio 18.—I>e mfra octavam, M. I. se-
ñor Magistral, 
Junio 22.—Octava SS. Corporis Chris-
ti. Presbítero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o de la Santísima Trinidad, 
M. L Sr. Doctoral. 
Julio S.—3o. de la Santísima Trinidad. 
M. L Sr. Deán. 
T E L E G M M A S M C A B L E 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r r M s a A s o c i a d a 
DECLARACIONES 
D E L GENERAL D I A Z 
Méjico, Mayo 26 
En una carta que ha publicado el 
general Porfirio Díaz, declara que él 
no tiene conocimiento de haber reali-
zado acto alguno que pueda haber 
causado la revolución, y agrega que 
presenta la renuncia y se retira del 
poder, porque quiere evitar que se de-
rrame más sanare mejicana y desea 
mantener el crédito del país y prote-
ger la riqueza de la república. 
D E L A BARRA N'O 
SERA ( A N D Í D A T O 
Todos los ministros han presentado 
la renuncia y el señor de la Barra lia 
declarado que no se presentará candi-
dato á la presidencia ni á la vicepre 
sidencia en las elecciones próximas. 
ESPERANZA E N E L PORVENIR 
No ha habido con motivo del cam-
bio de presidentes manifestación 
anárquica alguna, como se creía que 
resultaría. 
Entró la nación esta mañana en una 
nueva era de libertad, paz y esperan-
za de prosperidad para el porvenir. 
Los extranjeros que han estado ob-
servando el curso de los acontecimien-
tos y cuyos intereses no han sufrido 
perjuicios, declaran que los mejicano1; 
son tan capaces como cualquiera otra 
nación de cambiar pacíficamente de 
gobierno; la anarquía será un mero 
fantasma mientras el pueblo apoye el 
gobierno del señor De la Barra. 
E L VUE>LO PARIS-MADRID 
Madrid, Mayo 26. 
Ninguno de los tres aviadores que 
intentan ganar el premio de la carre-
ra París-Madrid pudo llegar en el día 
de ayer á la meta. 
Vedrine tuvo que detenerse en Bur-
gos; Gibert estaba reparando desper-
fectos sufridos por su máquina en 
Olazagutia. Garres quedó detenido 
en las montañas próximas á San Se-
bastián y <?e tiene entendido que de-
siste de continuar la lucha em-
prendida. 
Durante todo el día de ayer una 
gran multitud estuve en G-etafe espe-
rando noticias de Jos aviadores. 
Entre los concurrentes má« intere-
sados por conocer detalles de la rega-
ta se encontraba el Rey Alfonso. 
V E D R I N E VICTORIOSO 
Esta macana á las ocho y seis mi-
nutos llegó Vedrine á Getafe y se ha 
ganado todos los premies, que suman 
$30,000, ofrecidos 9l primero que rea-
lizara el vuelo de París á Madrid. 
L A GRAN OVACION 
Vedrine recorrió en 165 minutos 
las 140 millas entre Burgos y Getafe, 
y estaba tan fatigado al llegar al ae-
ródromo de dicha población, que tuvo 
que acostarse en el suelo para des-
cansar. 
E l pueblo le levantó y le cargó en 
hombros hasta el sitio que ocupaba el 
tribunal; en todo el trayecto las mu-
jeres le tiraban tesos y flores mien-
tras que los hombres le aclamaban 
frenéticamente. 
GARROS Y GIBERT 
DESCALIFICADOS 
No ê  y probable que Garres y 
Gibert puedan acabar su vuelo dentro 
del límite de tiempo fijado en las con-
diciones del concurso, y serán por lo 
tanto descalificados. 
OPINION DE B O N I L L A 
Nueva Orleans, Mayo 26. 
Seg-ún ha manifestado el señor Po-
licarpo Bonilla, ex-Presidente de 
Honduras, los gastos de la revolución 
de Méjico importan $20.000,000. 
E l señor Bonilla, que estuvo re-
cientemente en Méjico, no alienta 
ideas muy optimista? respecto al por-
venir de dicha República. 
ELECCIONES TRANQl ' lLA s 
Lima, Mayo 26. 
Las elecciones congresionales se 
ha efectuado pacíficamente. 
E L REPRESENTANTE DEL PlvRU 
E l gobierno ha dispuesto que el se-
ñor Felipe Pardo, Ministro del Perú 
en Washington, salga para Londres 
en donde representará al gobierno pe-
ruano en la ceremonia de la corona-
ción del Rey Jorge. 
ENTUSIASTA RECIBIMIEXTO 
Tagucigalpa, Mayo 26. 
Esta población ha hecho un entu-
siasta recibimiento al general Boni-
lla, el afortunado caudillo de la revo-
lución hondureña. 
PLAUSIBLE PROYECTO 
Budapest, Hungría, Mayo 26. 
L a Comisión encargada de la orga-
nización de los juegos olímpicos ha 
i acordado convocar á los representan-
tes de todas las naciones para la cele-
bración de un congreso internacional 
en el cual se acordará un programa 
definitivo para los juegos que han de 
verificarse en lo sucesivo. 
L A VUELTA A FRANCLA 
E N AEROPLANO 
Poitiers, Francia, Mayo 26. 
Ha llegado aquí esta mañana el te-
niente Aenard, que está dando la 
vuelta á Francia en aeroplano y lie-
vando á un pasajero. 
SEGUNDA VICTORIA DE ORO 
Nueva York, Mayo 26. 
En la sesión de anoche, segunda do 
la contienda, el jugador cubano ob-
tuvo una victoria casi tan fácil como 
la de anteanoche, pues hizo 205 billas 
por 117 su contrario. 
Estado del match entre Weston y 
Oro, á 600 billas: 
Weston: 208. 
Oro: 407. 
ACCIONEN DE LOS 
F E UK OG A RRTL ES UNIDOS 
Londres. Mayo 26. 
Las acciones comuner; de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
OOTIZACIONBS D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e] mer* 
rado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
l i /2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la imeva 
cosecha, lOs. 334d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 26. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta pla*a 401,400 
bonos y acciones de las princroales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L A G A S A Q U I N T A R I A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recihido un pran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y ô ros artículos, así como Joyas 
de oro y Brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
T E L E 6 M I U | D E L A 1 8 U 
Holguín. Mayo 26 
á las 7 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Anoche celebraron un mit in los ele-
mentos de color, asistiendo numeroso 
público. Los oradores trataron de de-
mostrar que no persiguen ideales ra-
cistas; pidieron part icipación en los 
cargos públicos anunciando un triunfo 
completo en esta provincia. La concu 
rrencia mostró gran corrección. 
Pita. Corresponsal. 
Guane, Mayo 26, 9.50 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche, en momentos de lanzar vo-
ladores en un mi t in reeleccionista, pa-
gaba el niño Marcelino Moreno, de 9 
años de edad, con un carrito guiado 
por un camero, espantándose éste, 
yendo á chocar con el asta bandera 
del Ayuntamiento, fracturándose di-
cho niño el arco superciliar derecho, 
siendo asistido por el doctor Delgado. 
Levantó acta de lo ocurrido el guar-
dia Francisco González, dando cuen-
ta al Juzgado. Parece siguen las pre-
destinaciones con dichos voladores. 
E l Corresponsal. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por ac uerdo de la Directiva y de orden 
I del señor Preh-idente, se convoca por este 
medio á. los señores socios de este Centro 
pura que se sirvan concurrir á la Junta 
i G-eneral extraordinaria que, se celebrará en 
| los salones- de esta Sociedad el próximo 
, día 29 del mes actual, á las ocho de la 
noche. 
En dicha Junta se tratarán los particu-
I lares siguientes: .. 
Primero.—Representación del Centro en 
el Centenario Jovellanns. 
St^umlo.—Cartas de fianza para los in-
migrantes. 
T.-rcero.—Solicitud del .señor -Manuel Fer-
nández. 
Para concurrir á la repetida Junta y to-
mar parto eri las deliberaciones, será, re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana. 26 de- Mayo de 1911. 
El Secretario. 
A. Machín. 
CMf7< . . 2t-26 2d-27 
A N U N C I O S V A i U O S 
Chuica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-4085 
En «'Sta. Clínica se cura en 2 0 <iias 
1371 My-1 
A b a n i c o M I S T E R I O 
M A D R U G A 
El BALNEARIO predilecto de las 
familias más distinguidas de Cuba 
CUATRO T R E N E S DIARIOS 
F»OR L O S 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
B o l e t i n e s de v e n t a en V i l l a n u e v a , 
L u z . R e g l a y en el D e p a r t a m e n t o 
de P a s a j e s . 
P R A D O 11» X e l é f o n o A . 4 0 3 4 
PASAJE IDA Y VUELTA 
VALIDO POR 15 DIAS 
$ 4 . 0 0 
U . S . C y . 
c 1659 3-25 
Eí el de moda. E l más elegante. El mSs 
poético. En 12 modelos distintos, cada uno, 
con el emblema, flor y signo de cada mes. 
Lo usan las más elegantes damas E s 
fuerte y de cierre perfecto.—Pídase en to-
das las sederías al por mayor. 
AMADO P A Z Y Cía. 
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V I D A D E P O R T I V A 
Apreciaciones sobre el ú l t imo "meeting" de avia-
ción de Cuba: Lo que dice Mr. Wise Wood.---
Párrafos de su art ículo dedicados al país , ai 
Padre Gutiérrez Lanza y al "Aero Club de 
Cuba" . - - -La gran semana náut i ca de Barcelo-
na: programa de las regatas á vela.---La 
"tournce" del aviador Man Pennot. 
Ha llegado á nuestras manos la re-
vista de av iac ión •"Aircraf t" que -se 
publica PU Nueva Y o r k , la cual en el 
rráméró del presente mes de Mayo 
clecBca su a r l W l o (le fondo al "méé-
1ing" celebrado en la Habana en 
Marzo ú l t imo bajo los auspicios del 
"Aero Club de C o b a . " F i r m a 1̂ cita-
rlo a r t í c u l o el mismo Mr. Henry A , 
AY;SP Wood. enviado extraoedinario 
del ' 'Aero Club de America."' quién 
habla con absoluta competencia PU la 
materia, como presidente de uno do los 
"Aero f lnbs ' ' de los Estados l'nidos, 
y como testirro presencial de todos los 
vuelos en "T>.a C o r o n e l a r e a l i z a d o s , 
por P1 " t e a m " Mpisanít; E l señor W i -
se "Wood, como es sabido, vino á la Ha-
bana á instancias del "Aero Club de 
C u b a . " a c o m p a ñ a d o de Mr. F r e d Dol-
linger. Secretario Asistente de la 
Asamblea Xacional del " A e r o Plub 
de América . '" con el fin de presenciar 
cho se puede decir a favor de un 
'"sport"' en d rpie ol hombre de cien-
cia, dp iglesia y de "sport"" se reúnen | la 
y pueden estar juntos sobre una ini>-
ma plataforma."" 
Hermosas ilustracione?;. represen-
tando escenas del campo de aviación, 
c idornan el trabajo de Mr. AY ise AS OOrl 
que á no dudarlo servirá de eficaz re-
clamo para los futuros ("oneursos. que 
tiene en provecto el "Aaero Club de 
C u b a . " 
L a gran spmana náut ica de Barce-
lona organizada por los " C l u b s " de 
esa capital se celebrará durante los 
días 27 del corriente al cuatro de J u -
nio, y promete revestir gran impor-
tancia, ya que es muy probable que 
á ella acudan, segúu leemos en los 
per iódicos catalanes, los balandros 
del Rey de E s p a ñ a . 
E s casi seguro que acudirán tam-
los vuelos y asegurar la a c e p t a c i ó n in- i bipu los " C l u h s " de Bilbao. Arenas, 
ternacional do los "records ," que en j Santander y San Sebas t ián , así como 
El timo de la guitarra.-—En Waiay fué detenido un individuo 
sentenciado por la Audiencia en causa por lesiones.-—Un 
policía lesionado.—-Denuncia por estafa.'—Reyerta y es-
cándalo en el café "Méndez Nimez".-..Procesado.—Cho-
que y lesiones frente al Parque Central,—-Accidente ca-
sual.—-Quemaduras.—-Papeletas de rifa.—En la goleta 
"Natividad". - Otros sucesos. 
E L T I M O D E L A G U I T A R R A !dia Rural de dicho pueblo >cñor R^-
Anoche se presentó en la oficina de 
Secc ión de Expertos, ante el 
fa'-'l Falcón, al blainv. Ramón Rios Fer-
nández, por estar reclamado desde ,1 
año 1910 por la Sala segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de esta capi-
tal por lesiones graves. 
Este individuo en el mes de F e -
brero del año pasado lesionó gravenvm-
jte á su hermano Tomás de los mismos 
le citó para que á las ocho de la. m^ ; apellidos, dueño de la bodega establo-
che acudiera al café " L a G r a n j a . L ^ j pn Muni0ipio v Fomento J e s ú s 
sito en ^ n Rafael rntre eJ, Paseo d^ c]p] M c m ^ por enyo hecho tai dete-
Martí y ("onsulado. como así lo bi^o j nido, prestando después la fianza eo-
en unión de aquél , y ya en este lugar j rríWpondiente; y habiéndose celebrado 
te 
niente Arturo Xespereira. el blamo 
Eugenio Sánchez Cabero, vecino de 
Mon^rratc 57. denunciando que ei 
día 27 de Abri l ú l t imo l l egó á su (do-
micilio el blanco Pablo Sáenz , quien 
el '•meeting'' de la Habana se pudie 
ra alcanzar. 
Con ese fin los dos enviados ame-
ricanos vinieron provistos de varios 
barógrafos , comprobados en Nueva 
Y o r k , y destinados á medir la verda-
dora altura á que alcanzaran los vue 
los. Dichos b a r ó g r a f o s fueron nueva-
inente calibrados en la Habana por e! 
P. Gut iérrez Lanza del Observatorio 
del Colegio de B e l é n , á quien se p id ió 
prestara su cooperac ión al Concurso 
le dijo Sáenr: que él tenía un negocio 
que producía bastante dinero por 
ser poseedor de una máquina de acu-
ñar monedas como de cuatro troque-
las propios para la f rabicación : obje-
tos rpie tenía en su cuarto, pero para 
el negocio se necesitaban unos 1,050 
ó 1.100 pesos para adquirir en Méji-
co plata para la confecc ión de la mo-
neda, y que él contaba con unos cua-
trocientos pesos de su pertenencia, 
a d e m á s de unos 2(i0 pesos que le fa-
ci l i taría el blanco Eusebio Carnicero, 
pero que para todo esto ten ían que 
la mayor parte de los del Mediterrá-
neo. 
Salvo var iar ién , el programa es co-
mo sigue: 
<;27 de Mayo.—Renata internacio-
nal de conjunto para yates dp las s e - . " L a s Flores de Mayo: pero que ha 
ries S. 7. 6. y "Sonierk las ses ." Pre- ; bía que esperar unos días para volver 
mios: cuatro copas para los primeros ; á tratar del asunto: que en vista {Jé 
el juicio oral el día 22 de Abril del 
mismo año. fué sentenciado, alzándose 
desde entonces de la Habana i i n o r á n -
dose sn paradero; pero los citados po-
licías tuvieron confidencias de que se 
encontraba en Alquízar y allí se diri-
gieron, no obteniendo resultado ía> 
vorable. pues diaho individuo hacía va-
rias semanas se había marchado d:?l 
pueblo y continuando las in^-estioracio-
nes los expresados funcionarios logra-
ron saber que en la actualidad se en-
contraba en el pueblo de Waja»" con 
el nombre supuesto de J e s ú s Rey. ocu-
pan dase en la venta de pan por las si-
r r e v i s i o n e s 
uear á que todos edos resultasen le-
sionados. 
E l hecho, como se ve. fué casual, y 
asi lo han declarado los lesionados. 
A C O I D E N T E C A S U A L Pre-io* pagados hoy 
J o s é Niciera R o d r i g u e , vecino de S™**** art ículos 
la cali-'» General G ó m - z . en Artemisa, i Aceite de olivas, 
y accidentalmente en ln Habana fu j ^ latas (ÍP 21 íbs. qt 
Oficios n ú m e r o 8, fué asistido ayer "n ¡ E n latas de 9 Ibs. qt. 
el C e n t r ó de socorros oé] primer ais- ; E n iatas de -F •_ Hw. fft. 
trito. de lesiones m^nos graves en la Mezclado s. clase caja 
Mayn 25 
por los 
1 6 . ^ 
i i i / 
y seis objetos para los segundos y 
terceros. 
2^ de Mayo.—Regatas á remo: In -
ternacional y campeonato de España 
-alquilar una casa y al efecto tenia M referi,lo s¡endo a é . 
pensado tomar la situada en la calle teri-do pn ]g U r á e ^ ayer 
de Zulueta inmediaiw á la que ocupa p j ingresó en la cár-cl . 
U N P O L I C I A L E S I O N A D O 
A y e r ingresó en el Hospital X ú m . 1, 
el vigilante le la Policía Xacional Joa-
ouín Pérez Hernández , vecino de San 
del Aero Club de C u b a . " en calidad i para yolas -á cuatro remeros. 
de consejero t écn ico para f i jar los 
"records.'" especialmente en la deter-
m i n a c i ó n de alturas. 
Mr. Wise Wood al describir lo^ 
primeros ensayos de av iac ión en Cu-
ba, se exprosa en t é r m i n o s altamente 
halagadores tanto de las condiciones 
excepcionalmente favorables, que ofre 
ce Cuba en los meses de invierno para I 
ese "sport"' como del entusiasmo y 
dec is ión de los elementos que inte-
gran el " Aero Club de C u b a . " todos 
29 y 30 de Mayo. Primera y se-
gunda prueba de la copa de Su Ma-
jestad el Rey para balandros de sie-
te metros, con arreglo al reglamento 
especial. 
31 de Ma.vo.--Reg\ta internacional 
estas proposiciones y siendo amigos I 
el exponente v Carnicero, puesto qtte ' 
se conocen d^sde hace fecha v traba-, ^ c imero 1/. que presta sus serví-
, - i u- eios en la décima estación, para ser 
j a n en la misma casa, le hizo presen- • - . j •, . • - i 
, • TJ i , ' asistido de una contusnm en la región 
te el negocio que propuso P » ¥ 0 1 occipital 
Sá»nz. conte s tándo le Carnicero que1 
y otra en el codo derecho, de 
pronóstico grave, pues se hallaba bajo 
Saenz era una persona honrada y por , la a H ó n á(k ^ conmo,i6n ce. 
este motivo estaba en combinación.; rp]yra] 
eon él para el nesrocio que le bahía 
propuesto, y que iba á entregarle los 
Según un compañero de P'rez Her-
nández, el daño que éste sufre lo re-
para yates " Sonderklasses." Reco- i s e j á n d o l e al exponen> que contribu 
270 pesos que le bahía pedido, a c ó n - , ( . j i ^ casualmente en la madrugada de 
dé la alta sociedad quienes dieron 
pruebas snlicntes de la más vigorosa 
organizac ión que augura grandes es-
peranzas para el porvenir. 
Dice uno de sus p á r r a f o s : "Hablan-
do en (téneral de Cuba debe decirse 
óúe la Isla posee un clima de invierno 
ideal paríi gozar de esc "snort ," y el 
one escribe está convencido de que 
Cuba esl:'i destinada, á ser un lugar 
importante de concurrencia favorita 
para el vuelo en l a temporada de- in-
vierno para la gente de los Estados 
del F s t c y del Centro de los Estados 
Fuidos . Vn encanto m á s de inesti-
mable valor pstá en el carácter fran-
camente deportivo de los hombres de 
mayor representac ión social, los cua 
les han tornado con entusiasmo la 
av iac ión bajo su protecc ión espeeinl. 
y se muestran resueltos no sólo á pro-
porcionar las mayores facilidades pa-
ra la práctica de ese sport, sino tam-
bién para el desenvolvimienio del la-
do c ient í f i co d é l a práct ica del vuelo." i 
E l que s-ierne es otro párrafo de g--- j 
nial sabor. ' " ' L n personaie interesan- ; 
te particularmente relaciona-do ron i 
los vuelos de altura de Cfarrós. fué el i 
Fí idre ( ínt iérrez Lanza. S. -1.. Subdi - ! 
rector del Observatorio del Co lée lo de , 
m'do doce millas y dos vueltas al 
! t r iángu lo . E n esta regata no se per-
mit irá á bordo ninprún profesional. 
Pr imer premio: Copa y 1.000 pese-
tas: segundo: Cona y ."00 p e s c a s : 
tercero: Copa y 2")0 pesetas 
Primero de Jsnio.—Renatas de 
conjunto para yates de las series 8, 
7, y 6 metros, pertenecientes á la fór-
mula nueva y asimilados. Premio^: 
300, 400, m) , 200, 200 y 170 pesetas 
y nueve obietos de arte. 
Dos de. Junio.'—Pruebas definitivas 
de los yates que hayan enmatado en 
regatas anteriores y " gardeu-narty" 
en el " L a w n - T e u n i s Club"' del Turó . 
Tres de Junio. Crucero "handi-
c a p " al Mssnou diez millas. Premio 
de honor: Copa Maristany. Primero. 
Copa y 000 p e s e í a s : seírundo. óOO pe-
setas, y W c e r n . 400 nesetas. 
Cuatro de Junio.—Pegatas eanots 
a u t o m ó v i l e s crucero á Vi lusar nara 
asistir á l a carrera de "'voi[ur^tte>." 
copa Barcelona, finalizando tan br; 
liante seniann nánticT con un ban-
quete fí los ClubniFn's forasteros." 
yera también , porqre de esta manera 
en corto tiempo podían ganar con el 
nesro-io ocho ó diez mil pesos cada 
uno. 
A g r e g ó S á n e h e z que el día primero 
del mes actual se prcsíuitó Saenz en 
ni domicilio y le dijo que si tenl.i el 
dinero preparado y que lo esperaba 
en la habi tac ión qu^ ocupa Carnicero 
en Progreso 29, por lo que el dicen te 
r e c o g i ó treinta centenes nue guarda-
ayer al terminar e] servieio. al ser lan 
zado del caballo en que montaba, á 
cauía de haherse espantado el bruto. 
L a policía levantó acta de este la-
mentable suceso, v dió cuenta al Juz-
gado de instrucción del distrito, y la 
Jefatura Xacional de Policía. 
región nasal y otras partes del cuer-
po, las cuales sufrió al caerse del 
t r a n v í a n ú m e r o 116. de la d iv is ión de 
P r í n c i p e y Muelle de Luz. PU ios mo-
mentos de bajarse en CCRcil ly esqui-
na á Tacón . 
E l hecho fué casual. 
Q F E M A D L R A S 
Al inflamársela cqn U llama de una 
vela el aler»hnl con que se estaba la-
vando los pies, el blaneo Manuel Al -
vare?, v^eino de Inquisidor 2S. sufrió 
quemaduras monos g r M c s . 
F>1 hecho fué casual y "1 paciente 
i n g r e s ó <m la Casa ft« Salud " L a Be-
néf ica . '* 
P A P E L E T A S D E R I F A 
E n la imprenta establecida en la ra-
lle de Fitrnras n ú m e r o 68. pract icó 
ayer ja policía un registro, por tener 
noticias de que allí se imprimían pa-
peletas y listas de r i frs no autoriza-
das, ocupándose varias papeletas re-
| lacionadas con el objero que se perse-
gía. 
E l dueño de la imprenta José F r a n -
cisco Bo l ívar , y el mestizo Amable 
Riomonta. fueron detenidos y remiti-
dos al vivac. 
E X L A G O L E T A 
^ P R I M E R A N A T I V I D A D " 
E l sargento de la Fuíicía Nacional, 
señor Madrazo, se c o n s t i t u y ó en el 
hospital Mercedes," donde s" en-
contraba el blanco J o s é H e r n á n d e z , 
patrón de la goleta " P r i m e r a Nativi-
dad"" y vecino de la calle 18 esquina 
á 7, para ser asistido de una horida 
incisa en el muslo derecho, de pronós-
tico grave. 
Es ta l es ión la sufrió á bordo de la 
citada goleta, en la playa de Maria-
nao, al sentarse sobre un royo de so-
ga, donde había un cuchillo, sin ad-
vertirlo él. 
D E T E N I D O 
Dos agentes de la Secc ión de E x -
pertos detuvieron ayer á la nvr-'triz 
María 'Tarcía Cobo, v e i n a de Recreo 
n ú m e r o 20, por estar reclamada por 
el Juez Correccional de Cienfuegos. 
en causa por estafa. 
I n g r e s ó en el vivac r a r a ser condu-
cida, en su oportunidad, ante la auto-
ridad que la reclama. 
U N L E S I O N A D O 
E l doctor Barrase, médico de guar-
dia en el primer centro de socorro, 
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1 lalifax (tabales) . 
| Robalo . , á 6 13 
! Pescada á BiHl 
Cebollas. 
Fe l País No hay 
I s l eñas 23 á 24 rs. 
Fri jo les . 
De Méj ieo . negros . . 5.00 á 
i Del pa í s á V ( 
i Blancos, gordos . . .* á é.*) i 
Jamones. 
! Ferr i s . quintal . . . . á 23.31 
j Otras marcas . . . . á 22.0'. 
Manteca en tercerolas. 
^ De primera á 1L:,4 
'Compuesta . . . . . . 9.y¡ á 10.0C 
Papas. 
F n sacos del Norte . . . á 16 rs. 
D*el I'aís á 22 rs. 
I s l eñas á2S rs. 
Tasajo. 
Se cotiza á 31 rs.1 @, 
Vinos. 
^:ntos pipas, s e e ú n 
marea 74.00 á 76.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del R a n ' K s p a f " " ! <le la Tsia dt' 
Cuba, contra oro, de 6V4 á T. 
Greenbacks contra oró español , 110 110V4 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
L a policía secreta dió cuenta ayer al 
Juzgado de instrucción de la see>d;m 
primera, eon la denuncia presentada 
, por don Cou.stantino García Peña, do-
ha en lg vidriara del cafe ;'E1 Jaf- j ifiiieili*^ on h calle de O'Rei l lv nú-
d í n . " sito en Monserratc y N^ptuno. j mcro SO, referente á oue el día l ó del 
más cuatro centenes y 19 pesos platn ^ presente nies. dcspaidió una factura de : tp/ /Batista, vecino"de Infanta número 
oue le fac i l i tó el dueño de la easa meivanc ías poi" valor de 78 pe^os á un 
donde traha.iaba. cantidad es qtte ha- ¡ individuo nombrado Domingo García, 
cen un total de 200 p^sos r^a^a cs^a-' saliendo garante de la misma la casa 
ñola, con la cus í se dir ig ió á l a ; de Durban y Compañía , pero más tar-
In ló tac ión de Carnicero, donde pn- de se ha enterado que pj lal García no 
' reside en el punto que indicara, y que 
se encuentra aleado á virtud 
Con el notable aviador francés 
Mon«icur Marep] Pennot. de cuya lle-
srada dimos cuenta á su tiempo nnor-
tuno. han arribado su esposa. Mr*. Rra-
ner y los meeán ieos ^Villiam Fel l icer 
y I/onis Fann^nsiel . 
Trae el equino oue nos ocupa para 
los vuelos de Mr. Pennot. dos apara-
tos Cnrtiss (biplanos) modelo Rraner B e l é n , quien actuó durante todo e] 
C oncurso como consejero t é c n i c o de¡ 1 de 60 TI. P. provistos de acentos pa-
" A e r o Hnh d" Cuba. ' - T n hombre de ra pim^TúS. 
tito relieve en el mundo c ient í f i co , de 
personalidad encantadora y con per-
fecto dominio del ing lé s , el Padre Gu-
Heprez Lanza prestó un servicio de 
i ' iesl imable valor. Siendo espec iá l i s 
ta en meteoro log ía los problemas d(d 
"nielo caen plenamente bajo su esfe1;! 
ésoec ia l , y su presencia diaria en la 
tribuna del Jurado, de pip. cronóme . 
tro en mano, confer ía un aire de asrra-
dable dignidad á todo concurso, ^fu-
Aunqne la "tournce' de Pennot 
durará seis meses, en CRO tiempo re-
correrá C r b a . Santo Dominsro. Puer-
to "Rico. Venezuela. Méj ico , etc. 
E n la TÍabana sólo dará una exbi-
CÍÓTI por ahora, salvo otro acuerdo. 
Del proorrama ni'de la fe^ha de la 
misma podemos decir nada por dosco-
noccr aun las intenciones del "ma-
nager" de Mnnsieur Pennot. 
MAN-rr.r, L D E L I N A R E S . 
Í - 4 S E - B Í L L J U M E M A G A Z I N E S 
contró á éste y á Sáenz . hac iéndole 
entrega de ella á este ú l t imo , no ha-
biendo observado oue Carnicero hi-
eiera entrega de dinero alsruno: que 
Carnieero y Sá0nz salieron después 
de esto para el muelle, donde iba á 
mibarci^se ^áenz con dirección á 
Méj ico , como ya le había dicho, en 
busca de los materiales para la fabri-
cación de monedas., no volvi-'nio á 
ver á ^áenz. hasH el rl'a cuatro r|; e 
recibió una carta de Méü.'O firmada 
por él mismo, donde le decía que no 
había podido realizar la operación 
que iba á b ^ e r por contratiempos 
que se le habían presentad", ea^tá oue 
rompió v con posteriordiad á és-
ta recibió otra donde hace fd Sáenz 
las mismas manifestaeion^s. 
Sánchez estimi por esto y los he-
chos relafados anteriormente, o u í ha 
sido víct ima áe "na estafa, en la oijie 
tiene part ic ipac ión directa Ensebio 
Carnicero, quien no le ha vuelto á ha-
blar del a « n n t o : rr-e ro l l egó á ver la 
j m á q u i n a s ni los c l i chés d^ que le habló 
! S á e n z . como tampoco frecuentó la re-
sidencia de éste , rjuien en aquellos 
días de la propos ic ión del negocio 1° 
enseñó tres pesos y v a m s pesetas es-
paño las nuevas como fabricadas por 
él. s-^gún le dijo. 
E l teniente Nespereira acto conti-
nuo empezó á practicar diligencian 
auxiliado ñS. visribnte número Bfifi. 
Citación 
De orden del s eñor Presidente, ruó- , 
- , ' i go a los s^uor-^s que componen esta i 
L i e a y Delegados de los clubs ligados. 
se singan concurrir á ja ses ión que sé 
celebrará el yieri iéé 2$ de] actual, á 
lis cinco p. m.. '•m r.) ("b'rculo " J u l i á n 
Betancourt ." Xegttmo 2. altos. 
Habana. 2ó d^ M á y o de I P I l . — A . ! 
Coya, Secretario. 
t 
8 Í M Z - Z Í Y H S i 
Varios grupos se declaran partida- ' 
rios de la c ind idatura h i s t ó r i c a " i 
Gómez-Zayas . Pero la mayor ía del ! 
pueblo cubano sigue, como siempre, 
tomando licor de berro, bebida exee- ; 
Las personas que se embarcan, y 
singularmente las que leen el ing lé s 
y el franees, deben de pagar por la li-
brería Wilson-Solloso. Obispo fV2. li-
brería y agencia de publicaciones don-
de están ya á la renta todos los maga 
zinc? de Mayo y Junio, lo mismo los 
americanos é ingleses, que los fran-
ceses y españoles . Desde el " M u n -
sevs"' al • 'Sorap-Rook." y desde "Be-
viov of Ravi tw ' á " S t r a n d y Pear-
sons M a g a 7 Í n e : " desde Y e Sais Tout*" 
v '"Liíctour Pour Tous,'? hasta " P o r 
Jfám Mundos."' "Nuestro Tiempo" y 
España Moderna." están en casa d'-
Solloso, deade hace dos días, todas 
las grandes revistas de mayor ciren-
lación. E n Obispo 52, se venden e¿üe 
publicaciones, bien por n ú m e r o s sue! 
Durban. 
de las miHias denuncias que contra el 
; se han hecho, por cuyo mot'vo se enn-
I sjdera estafado el citado señor García 
I Peña. 
L a policía háSé in\estiga<-iones sobre 
el paradero de Domingo García y n 
señor Durhau. 
R E Y E R T A Y E S A N D A Í X ) 
E n el café .Méndez N ú ñ e z . " calle 
de Riela esquina á Inquisidor, promo-
vieron un gran escánda lo los blancos 
Avelino Eial lo Eernánd^z y Eladio 
Dopico Rodr íguez , á causa de haber 
sostenido una reyerta. 
Al intervenir la poi ic ía . detuvo á 
ambos Individuos, l l e v á n d o l o s á la se-
gunda estación d? pol ic ía . 
Los detenidos manifestaron que no 
estaban en reyerta', sino jugando. 
E n encargado d d café . J o s é Ron-
co, los acusa de baber roto en el " j w -
go" una mesa de m á r m o l , que aprecia 
en cinco pesos oro. 
Eial lo y Dopico quedaron citados 
de comparendo para <•] día de hoy. 
ante el señor Juez Correccional del 
distrito, á quien se dió cuenta de este 
he<5bo. 
P R O C E S A D O 
Por el Juez de instru v^ón de la see-
cióp seírunda. se dictó ayer auto de 
pro'-esamiento contra William GeHis. 
quien hace tre.s días en los Ciiatro Ca-
j o s - Ramos, para la detenc ión d e ^ ^ g les ionó gravemente con una. eu-
Carnicero y Sáenz por si pudieran j chi1!^ ñ nn jamaiauino nombrado Ma-
encontrarse en esta capital. ^nuel José, señalándosele fianza por va-
1 lor de mil pesos, para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
Kl procesado ingresó en la eáreel. 
Estas dieron por rebultado loarr.ir 
efectuar la de Carnicero, el que eo"-
d^cido á la Sección de Expertos, di-
jo nombrarse Ensebio Carnicero M^-
drano. de la raza blanca, natural d" 
L o g r o ñ o . E-spaña. de 4-̂  añevs de e^ad. 
a l t e r o , de! comercio y vecino de 
^fon-errat- n ú m e r o ó7. 
E u é presentado al s eñor .Tuor. d*» 
G u a r d i i . á ouien se dió cuenca d^ la 
H-muneia formulada por Eugenio 
S á n e b e z Cabero. 
D E T E N I D O P O R L E S I O N E S 
Los agentes de la 
O H O Q T ' E Y L E S I O N E S 
F,n el Hospital ele Emerg-meias fue-
ron asistidos a y é r noche Antonio Re-
1 qu^ijo. vecino de Carlos l \ número 
62, de una herida de pronóstico grave 
en el dedo anular de la mano derecha. 
Refiere que se les ionó trabajando en 
los muelles del Havana Central, al 
caerle encima una caja. 
Ben í t ez ingresó en la ca^a de salud 
"Covadonga." 
M U E B L E S E S T A F A D O S 
E n la jefatura de la policía judicial 
se presentó ayer tarde el señor Lu i s 
V. Yaldés . vecino de la calzada de 
Buenos Aires n ú m e r o 1. denunciando 
que un individuo nombrado Ramón 
Abascal. le ha estafado muebles que 
le dió en alquiler y los cuales aprecia 
en la suma de 01 pesos 50 centavos. 
De esta denuncia conoció el señor Juez 
de instrucción de la sección tercera, y 
se procura la detención del acusado. 
H C R T O D E G E N E R O S 
Ayer conoció el Juez de instrj<;e;ón 
de l a sección primera, de la denuncia 
formulada por Manuel Sardiñas . veci-
no de Marianao. referente á que mien-
tras tomaba un v.vo de agua en el kios-
06 ruado en la calle de Oficios frente 
á la plaza de San Francisco, le sustra-
jeron del carretón que dirisna diez pie-
zas de dri l que le habían sido entrega-
das por la casa de García Tuflón, pa-
ra condu-irlas al c^tabL •imiento de 
los señores Bernardo Busto y Compa-
ñía, apreciándose lo hurtado en la «u-
ms de $1ó1 . 
Se ignora quien ó qnienes sean los 
autores de este hecho. 
S E Q T ' E D O S I N D I N E R O 
Enriqne Melén-dez y González, veefl-
no accidental de la posada Santa Cla-
ra número Ifi, -leminció á la policía 
que en este estableeimiento se recibió 
una earta que desde Ciego dé Avila le 
d ir ig ía su hermano Cristóbal. (•00^'-
niendo $2ó. y que d^ d;cha cart-i se 
apoderó Manuel Guilleimio Fernández , 
l levándose el dinero. 
E l denunciante hace tres días l legó 
de España y el dinero que le remitie-
ron lo destinaba para roa robar al cam-
pe. E l abusado no ha sido habido. 












303. y J o s é María de ¡a Cuesta Cá'--
d«mas. de L u z número 21, el primero 
d*1 una herida contusa, leve. »u la rp-
grión oceipito frontal. 3 el ú l t i m o d? 
una contus ión en la región frontal 
y otra en la molar izquierda, de pro-
policía sscreta 1 nós t i co menos jrrave. ^ 
Amador P, Rivas y Franeisco Espino. ! También fué asistido en el Centro 
(• ócon el Cóche d^ Rivot, :o que dió • de socorros de¡ prim.-r distrito. | • 
lente para catarros, bronquios y pul- I tos. bien por suscripciones anuales ó i detuvieron en el pueblo de "V^ajav a i-^una herida confusa en ¡a región men-
tones . Venta en bodegas y cafés . ' semestrales. ciliados del Jefe de! puesto de la Guar- j toniana. de pronós t i co .cve. e] blanco 
J o s é Ribot ^lart í 
— — • ; faol 155. 
Facilitamos á las damas que lo soliciten nuestro catálo-
vecino de San Ra 
son conductor»: 
eo ilustrado de ropa blanca. Contiene un espléndido sur- ^ joches <fc p t a l y el s e ñ o - Owstsu 
1 * - iba m calidad de pasajero en el y-tido de todas las novedades para este verano 
Acabamos de recibir una selecta colección de waran-
dol, de hilo puro, color entero, que vendemos á 50 cen-
tavos vara. 
U A H A B A N A , T e j i d o s , S e É r i a y C o n f e c c i o n e s . - O b i s p o y A g u a c a t e 
c 1551 ait 4 L'A 
hícu lo de] primero. 
Refiere el s e ñ o r Cuesta que ai ¡'.i-
sar e] eoeh^ en que él iba por ff ^ní--' 
al O'rculo '"Jul ián Betancourt ." ?^ 
«ncabris tó f\ eaballo por causa de 
unos pabnques que estaban disparan-
do en dicho Círculo , y éflie al empren-
i der d e s p u é s el caballo la carrera cho-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. 26 Mayo de m i 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata eftpafola á 98'-,' V . 
Calderi l la (en oro) 97 a 9» V. 
Oro aMerícam r o a -
tra oro «spañoi ... 
Oro an erica no cou-
tra plata española 
Centenes 
W. en cantidadee... 
latees Jl 4.26 en 
U . <»D r a n t i i a í ^ . . . » 4.27 «n 
151 peao americano 
en oiata asna fióla 1-10 á 1-10!, V . 
Emprés t i to de la Repúbl i ca 
de Cuba 112 
«cí. ''v 'H - <=•> \"ii;Uca de Cuba, 
Deuda Interior 110 
Oblltíu.v.'iouea primera ü ipote -
"M IÍOÍ \ 'untamiento de le 
í í a h a n a 114 
O.'Uxu lunes «eBU'.da hljir»-
r»rn iiel Ayuntamiento né 
la Habana . . . . . . . 112 
Obngraclones bipotecartaa F . 
C. de Cienfuesoa <i V i l l a -
clara N 
Id. Id. segunda ¡d N 
lu. urim'Ta id. Ferrocarri l da 
Calbarién N 
Id (iriinera Id. Gibara 4 Hol-
grutn N 
Bonos hipotecarios de la 
Céif̂ va.fSíi r"!»n y i5lec-
tricldad'de la Habana . . . 12.°. 
Bo!v<6 q« ¡« Hatiaiia Zlec-
tric í íaUway's Co (en cir-
cu lac ión) 107 
Obllsraiuunet» gen-erales (ner-
pet'ias') coñaWtiíPuliúi d» 
los F . C. U . de la Habana. 113 
ríunos .íe la Cosnpan"-» «1* 
C a s Cubana 
Comrafila E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 
l^nos de la RepúMlca de 
Cuba eirttldoa en 1896 1 
1S9T 
Bonos segunda hipóte*;'» de 
The M a l a n z a s ' . V a t e a 
"^'oks 
Id. hipotecarios ^ n t r a l azu-
carero "Olimpo". . . . . 
Id. id. Central azucarero 
"Covadon^a" 126 
C'hM«ra'iones Grlea. Co.iro-
•• •ar'-»-- de C a r y tStf>'i 
tricidad ti 
F n . ' -'•.<( fl la Hr^-il.W^a 
de Tuba, l*1^ millones. . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
A C C i ' j N C S 
P - > K a p a * * o l Té '.a lela o» 
Cuba . 
B^- .*i:ri<<"»i oe rufew 
Prtroipe 
Banco Xacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
LiMiii ir.'a di r ?rroi arri\ea 
l'-iMos dr In Habana y 
AlTutcer^ lf R^gla li.-»ii-
tada f^H 36 Jé 
C a ;>;írcírica. le tíar.'iago de 
Cuba 15 50 
Compartía <,el F trroca j : il asi 
Oeete N 
Compañía Cubana O m r a i 
Uailway'e Llail«.ed Prem-
r^díia W 
Id. Id. í c o m u n e s ) fí 
t »-( • ai ;"v¡ u- 'T-.ijariw & ;/o!-
güín 30 s la 
C ' •ana de Aluro-
brado d«> C a s 22 
cldad de la Ha'-nna . . . !*Sh 100 
!.>.,..r • ; i. í*r*,fe-
r en tes i V 
Nueva Fábrica de Tlielo. . . 116 Fin 
¡,. • i.- •'• •• la nH-
baña Cprcfr-rentes"» . . . . N 
Id. id. ícomun^g X 
••. «•mi'tfl^a COnstl^ICCWH 
nes. Reparaciones y S a -
neamiento d"- '"'uba. . . . N 
Compafit? í í a v a n n lileclrio 
•=?ír"Trarr Co. (pieteron-
tes> lrt« If l íH 
C a . id. id. (común??» . . . 104^ 10r-.4 
h*i iiiiii^ ue Mo-
t^rzar . V 
Compañía. Alfilerera Cubana. N 
I «' m p a ñ l a Vidriera de Cul-a. N 
I l a n ' a ^'^c^.ricc de S*nctJ 
Spírltm N 
Compañía Cuban Tf l^phop». 50 S8 
Ca > imagen»s y Muelles Los 
Indios 104 !',:> 
Matadero Industrial 60 80 
Fomento Agralro 9 1 ^ sin 












D O C T O R J O S E MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
1S74 My-l 
i m r E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m c n t t 1 v e í j e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m á s rAcido y seeuro er is 
curación da la gonoirea, blenorragia. fl(V 
res blancas y de toda clase de flujo» por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
sstr^'hez. '"*ur.i p n s i n á m e m e 
De ver\*a en todas .as farmacias. 
1353 Hy l 
DIARIO D E L A MAB^A.—Edic ión de la tarde.—-Mau; !6 de 1911, 
H A B A N E R A S 
Anoche. 
Dlegue ;'í Miramar cuando estaba en 
su Mpogeo. 
Xo tñvdv en deseabrirla. 
Allí, resplandeciente de belleza, aso-
maba en una de las walcrías la celes-
tial fiprura de Matilde Ferrer. 
traje, con el que armonizaba ado-
rablemente un lindo sombrero, era dél 
color de las rosas. 
Un gfrapo hohrA en torno suyo. 
V pntre ese grupo, llamaudo la 
atención de todos, la delicada é ideal 
.AIí s Florenee E . Hiekman. una ame-
ri,?anit:i belísima que .llegó ant-'aver 
en el vapor ífqrqtpffa para ser huésped 
dé la gpnii] Matilde durante una bre-
ve t ;'i •;>.irada 
Muy elegante y muy culta ^üss 
Hiskman pertenf^e á una distinguida 
familia de Xew York. 
ITübla español perfectamente. 
Tres años de permánftn'ia en la Ar-
gentina ¡e han da:1o pl dominio com-
]y]p\rf de nues-iro idioma. 
Me ít^'i. de. m;^ d ' una ami va que 
tiene en Cuba, compañeras que fueron 
ir colegio, á la.i une no ha olvidado y 
á las nu•> se propone saludar durante 
su estapeia entre nosotros. " 
—Verdad qEe e, muv bonita?—. me 
pre«Tiintaba á mí mismo. 
nomo nno no recuerdo que Haya ve-
nido á la liaban:!, desntíes.de ^Minerva 
Wil^oek, una americana de tanta be-
lleza. 
;'>ué nios los de Ploren-el 
Oir^ de una •bermosura y una clari-
dad (\v.'i brillan , ¡i el óvalo de su cara 
co"io dos cuentas l j intensa lu?. 
Entre a<fuel fi^rnpn ene tan enfinta-
doramente oresídía Matilde estab'a un 
hi rmano lp esta lindísima señorita, 
Abelardo Pcrrer. ioyeí muy simpáti-
co (('••• 'd»"ró el martos de New Orleans 
després de coneAiidos sus estudios de 
in^^niero. 
Otro de lo-; q'pe formaban en aquella 
cort-> d 1 las dns bellezas era mi bpnfré-
rc de? Ta T îcJia, 
Ni hablaba, ni se sonreía, como ob-
sesiona lo ñor una idea. 
Oué le pasaba ?. . . 
Tendí la vista hacia el ja rdín de 
Miramnr rpeorriendo de una ojeada 
kioscos y glorietas. 
La concurrencia, como siempre, en 
las noches de los jueves, era selecta, 
muy escogida, toda del gran mundo. 
Solo al azar, y como muesfra de la 
distinción del concurso, señalaré entre 
nn grupo de damas á la Marquesa 
Viuda de la Real Proclamación, la 
Condesa de Romero, la interesante la-
dy Mrs. Prancke. Josefina Embil de 
KoMy. Adolfina Longa de Dcltrado, 
Panchita Pastrana de Piqueras. Dolo-
res Echevarr ía de Giquel, Conchita H. 
de Valdivia, Esperanza Cantero de 
Ovies, Ofelia Qniroga de Giquel v la 
elegante y muy bella señora María 
Mart ín de Dolz. 
'Menetón espe-oial haré de dos damas 
jóvenes, tan bellas, tan interesantes-co-
mo G-eorgina Giquel de Silva y Nena 
Arena de Lastra. 
En un palquito de la entrada, airo-
sa y gentilísima, Orosia Piguera>. 
A nué un elosrio ? 
Todo.s se los iwreee esa espiritual se-
ñorita en cuya figura alada y vaporosa 
parece recrearse el alma del nnis tierno 
malrio-al. 
Ya la pro«a del cronistn parece 'ha-
nal en sus alalianzas á Orosia Pigue-
ras. 
Hablan lo de una belleza así. tan dé-
[Hí^da. tan inspiradora, parece que no 
lebía hablarse más que en verso. 
'Vjc paso el cronista al poeta. 
Drsta':ni ' 'o<;p PH Mir'iwr, en i ' r ' i i in 
mcaut-'dor. Miaría Luis:' Morales, i í a r -
vÁrii* Roí i i cvn Alprífi Luí-q Delgado, 
Serafina Y^ldívi.Fi .^'er^e.lita^ ^íart í-
"• z. Cqr'dnt'fi Gallarílo y la lindísima 
M^nna Dolz. 
Verdad núe son nochr-í afortúna las 
de los jueves en aquel delicioso lu-
ía r. 
Todo lo reúnen. 
Hay luz. hav mú«Í9a. h«*- brisa y 
bay..-, la susestiva é imlefinible poe-
sía de tantas y tan encantadoras f i -
nirás. 
O^o'lan va esa.' p.opH>>s ^ ? ]os jnpv^'? 
•"omo Jâ B Favoritas dg la gran -O'-iedad 
lia bañera. 
iXh de ayer. . . . . 
Por la tard". en la Lega.-i.m AÍ^en-
:ina. una brillante representación de 
mestro inun'lo diplomático alt^rnan-
lo con los elenjenfos míis distinguidos 
ie la alta sociedad. 
üpjp rc-cp.-iónoficial (pie ,ve tradujo 
'D una fiesta elegante. 
^íme. Pon-eca. amabilísima. 
Hizo lo.s honores de la tfasa dando 
luevas y cumplidas muestras de su ex-
lulsito tacto v. fina distinción. 
La casa de Tulipán de la señora Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo se vió favo-
recida por amistades numerosas de la 
elegante dama (pie acudieron á salu-
darla con motivo de ser sus días. 
Muy animada y muy concurrida es-
tuvo la retreta de la Baíida Municip i l 
en la glorieta del Malecón. 
Retreta de los jueves que es -siem-
pre, invariablemente, la más selecta 
de la semana. 
Y muy favorecido Payret. 
Como lo está todas las noches que 
aparece Ziz¡ en los carteles. 
Es la obra de la temporada. 
De amor. 
K- uufjj nota simpática. 
Se refiere á una delicada y muy be-
lla señorita. Ancreiina Bernal, la menor 
de las hijas de un matrimonio tan dis-
tinguidó como la amable ó in+eresanre 
dam-i Angelí ta Obregón y el ilustrado 
catedrático do nuestro Instituto licen-
ciado José Alfredo Bernal. 
Anodina ha sido pedida por el doc-
tor Alberto Sánchez de Bustamaníe 
para su hiio, de igual nombre, que ea 
un joven simpático, correcto y distin-
guido. 
Con Agrado y con plaeer será rocibi-
da en nuestra sociedad la dulce nueva. 
Yo me complazco al recogerla' para 
estas Hahanrras en enviar á Angebna 
y .Alberto mis felicitacione-; más afec-
tuosas. 
Para una boda. 
Ya han empezado á repartirse las 
invitaciones para la boda de Eraesto 
Cuervo y su bella pronwtrda. la seño-
rita Alicia Blay, que se celebrará el 
miéreoPs de la remana ¡^•'¡ximiv. á las 
nueve de ia noche, en el templo de Be-
lén. 
Apadrinarán* á los novios la respe-
table madre de ella, señora Catalina 
I . Hosan Viuda de Blay y el padre de 
él doctor Sebastián Cuervo, director 
del Hospital Número Uno. 
Testigos serán : 
Por Al ic ia : el doctor Jesús María 
Barraqué, Secretario de Justicia ; el 
doctor José Antonio Fresno, catedráti-
co de la Universidad; el señor Guiller-
mo Koldy. y el doctor Gustavo Pérez 
Abren. 
Por Ernesto: el señor Manuel San-
guil.y. Secretario de Estado; el doctor 
Juan Santos Fernández, Presidente de 
la Academia de Cifucias: el licenciado 
Rafael Cruz Pérez, Ma'dstrado del Su-
premo; y el señor Manuel María Co-
ronado, director de La Discusión. 




Es una linda estampita ;iue recibo 
del niño Juan Francisco Chalons y 
González, hijo del honorable Secretario 
de Obras Públicas, como recuerdo de 
su primera comunión. 
Se celebró la interesante ceremonia 
ayer en el templo de Bel'n. 
Muv reconocido á la amabilidad. 
Pías . 
Felipe Romero, el cumplido caba-
llero, tan estimado en nuestros mejo-
res circules sociales celebra hoy .sus 
días. 
Y también un amiguito mío. 
Me refiero al hijo ^lel director del 
DIARIO DE LA MAR'N'A, al -impático é 
inteligente Peline Pivero y Alonso, 
el i ufani <iñfé de la casa. 
Mis felicitaciones. 
Esta noche. 
La retreta en el Parnue Varona Suá-
rez. del Vedado, por la Banda de la 
Beneficencia. 
Y la función de Albisu. 
Función de moda con La Viuda 
A h erre en el cartel. 
Llene seguro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
VIDA RELIGIOSA 
L a fiesta de la Asociación 
Pontificia 
La Comisión designada para la or-
ganización de la festividad anual que 
¡la Asociación Pontificia celelirará por 
la Gloria de Dios el próximo mes de 
Junio en la Santa Iglesia Catedral, 
no descansa para que el acto re-
vista esplendor extraordinario. 
Las conferencias dogmático-mora-
les, á cargo de un ilustrado sacerdo-
te de la Compañía de Jesús, versarán 
sobre temas interesantísimos pocas 
veces oídos, lo que hará que el am-
plio Templo sea in.srficiente para dar 
cabida al numeroso concurso de ca-
balleros asistentes. 
Seguiremos publicando detalles del 
programa de tan importante acto re-
ligioso. 
ÍS H I I K 
P A Y R E T 
Como no podfa menos de suceder, es-
tá despertando gran e x p e c t a c i ó n el estreno 
de " L a revo luc ión de Méjico", el lunes 
próx imo en Payret. 
Todos los cronistas de teatros vienen 
o c u p á n d o s e extensamente de esta nueva 
producción del chispeante autor don F e -
derico Villoch, escritor que maneja los 
m u ñ e c o s con una habilidad inimitable y 
á quien se debe, no solo un número incre í -
ble de obras de sabor criollo, sino muchas 
que son aciertos indiscutibles de observa-
c ión y gracia. 
E n esta su ú l t ima zarzuela, puso, como 
en ninguna, un .torrente de chistes y bue-
na cantidad de situaciones cómicas . E s -
tá llamada á ser " L a revo luc ión de M é -
jico" el éx i to de esta s i m p á t i c a tempo-
rada, que con tanta an imac ión se viene 
desarrollando en el amplio teatro Payret. 
Hemos visto los prospectos confecciona-
dos para anunciar la obra. Ostentan un 
g r a c i o s í s i m o dibujo del genial caricaturis-
ta Conrado Massaguer; aparece en ejla 
Regino López, vestido de mejicano, cabal-
gando en un borrico blanco que corcovea, 
al frente de las huestes revolucionarias. 
Don Miguel Arias ha pintado unas de-
coraciones que van á ser muy aplaudidas. 
L a s hemos visto; son muy Undas. 
E l lujo con que se presentará la obra 
s e r á extraordinario. 
E l lunes 29, día del estreno, no se c a -
brá en Payret: hay ya hecho un pedido 
grande de localidades. 
E l programa de esta noche es muy 
atractivo. 
E n primera tanda: "Zizí", la ingeniosa 
parodia de "Zazá", original de Villoch. 
P a r a la segunda tanda es tá anunciada la 
reprise de la alegre zarzuela, t a m b i é n del 
fecundo Villoch, titulada "Las desventuras 
de Liborio", uno de los éx i tos m á s grandes 
de la anterior temporada. 
Se pone en escena, á pet ic ión de varias 
familias. 
"Zizí" se representará también el do-
mingo en función diurna. 
á l b T s u 
Hoy es viernes de moda. 
E l teatro lucirá sus mejores galas, lo que 
quiere decir que esta noche veremos con-
gregado en el s i m p á t i c o coliseo de la ope-
reta á lo mejor de nuestra sociedad, es-
pléndido ramillete de damas que con su 
presencia atrae y subyuga al numeroso 
públ ico que cual corto de honor lo sigue á 
todas partes. 
" L a viuda alegre", opereta predilecta de 
nuestro público, vuelve á la escena para 
que Esperanza Iris luzca una vez m á s 
su gracia natural y todo el raro talen-
to de que hace derroche la gentil meji-
canita. 
P a r a muy pronto se anuncia el estreno 
de "Vals de amor". Quizá suba á la es-
cena el próx imo lunes. 
Para esta obra, como para otras muchas 
cuyo aparato escén ico exige cuidadosos en-
sayos, se han comprado decorado y ves-
tuario espléndidos , de cuya magnificencia 
no hemos de hablar por ser sobrado co-
nocida la fama con que suele presentar 
las obras la empresa de Albisu. 
Los que muestran impaciencia por el ps-
treno de "Vals de amor", han de tener 
en /menta que las operetas no son zar-
zuelitas que fác i lp iente pueden subir a l 
cartel, renovándolo semanalmente. X o es 
cues t ión de ensayar" mús ica tan solo, y 
aprenderse los papeles del reparto. Obras 
como "Vals de amor", en la que hay 
que combinar cuadros y presentar en es-
cena muchos personajes, exige una direc-
c ión acertada y lenta para que cada uno 
es té penetrado de su misión. 
De otro modo, bas tar ía el menor baru-
llo para descomponer un cuadro y muchos 
ejemplos hay en la historia del Arte e s c é -
nico, de fracasos ruidosos por consecuen-
cia de una oriuivocación 6 de un incidente 
insignificante. 
"Vals de amor" ha sido cuidadosamente 
ensayado, y el señor Gutiérrez, por cuya 
direcc ión ar t í s t i ca vela con el cuidado de 
quien desea conservar la justa notoriedad 
que adcinirió, ha dado de alta la opereta, 
cons iderándola l ista para representarla. 
E l lunes, conlo decimos, irá á la escena 
con tpdo el aparato de costumbre. 
la mujer. . . A>go. que, de no existir, harta 
de la vida una lucha de ñ e r a s . . . E s la 
compas ión , más fuerte que el a m o r . . . 
¿Lo dudáis , lectores? ¿Y por qué du-
I darlo? ¿ A c a s o el moralista se despereza 
' en vosotros? . . . 
» Xo creAls á Xietzche: su filosofía inso-
i lente, un poco cruel, se bambolea, 
j Todos tenemos el derecho á amar; pero 
¡ no me n e g a r é i s que abdicar ese derecho 
' es grande: es sagrado. 
amar; pero no me negaré i s que abdicar ese 
derecho es grande: es sagrado. 
Antonia Arévalo , encarnando á la C a r -
men benaventina, obtuvo anoche un gran 
j triunfo, que en la ú l t ima escena se agran-
dó y dominó toda la obra. 
Fuentes, en el Carlos Talavera, hizo un 
acabado t-studio del personaje, e n c a r n á n -
dolo con ar t í s t i ca y d r a m á t i c a verdad. E n 
los .dos ú l t i m o s actos, especialmente, su 
labor fué de un asombroso rea l i smo. . . 
Todos le aclamamos con delirante entu-
siasmo, tan e s p o n t á n e o como u n á n i m e . 
Margarita Monreal, en el apogeo de su 
hermosura soberana, interpretó á la du-, 
quesa de Ta lavera con toda la nobleza y 
con toda la d i s t inc ión que p u d i é r a m o s ape-
tecer. 
Be l l í s imas , Mar ía L u j á n y Xieves Adams. 
Delicioso, Fernández . 
Muy bien. Altarriba, Valenti, Soriano, 
y Barí naga. 
D i s c r e t í s i m o s . Rosario Luján. Josefina 
Abad, Teresa González , Arévalo , Fuentes 
(hijo y sobrino), Barangé , y Hernández . 
L e obra fué puesta en escena con inu-
sitado lujo de decorado y de trajes. 
Se honró en debida forma á Benavente. 
Hoy, dos interesantes tandas. 
A las ocho y media, " L a c á s c a r a amar-
ga". 
A las nueve y media, " L a h i ja de Su 
Excelencia", grandioso éx i to de Fuentes. 
Mañana , sábado de moda, dos atrayen-
tes obras nuevas: " E l coto real", de Zá-
n a g a , y '"El despertar", de Hervieu. 
V a u d e v i l l e 
"Los holgazanes", proporcionaron ano-
che una nueva victoria á la c o m p a ñ í a de 
Garrido. 
E s t a noche, á las ocho, " E l intérprete". 
Luneta , 20 centavos. 
A las nueve y cuarto ,en s e c c i ó n triplo, 
L a s viudas alegres". 
Luneta, 30 centavos. 
Mañana , estreno de " E l n iño prodigio ', 
de los Quintero. • 
E l domingo, "Sherlock Holmes". 
Y el miércoles , " E l señor cura". 
C H A S P R A D A 
R o o f G a r d e n 
E n los altos del Politeama, que es un 
verdadero Belvedere, por su inmejorable 
s i tuac ión y el delicioso fresco que allí co-
rre siempre, ha instalado el inteligente y 
emprendedor Chas Prada, un magní f ico 
Roof Garden, que en nada tiene que en-
vidiar á los m á s famosos de la gran me-
trópoli neoyorkina, y punto de cita predi-
lecto de nuestras m á s distinguidas fami-
lias. 
Chas Prada, con las grandes reformas 
que ha hecho, ha convertido aquel lugar 
en un vasto sa lón de recreo al aire libre, 
con el encanto de estar rodeado de plan-
tas y flores olorosas. 
Un c i n e m a t ó g r a f o que proyecta pe l í cu -
las interesantes y el cé lebre terceto B a r -
ba, amenizan aquellas noches agradables. 
Hoy es cuando inaugura se nueva tem-
porada el señor Chas Prada, y no ayer, 
como se anunc ió . 
Entré las pe l í cu las que se exhiben es-
ta ivj.ije, c u é n t a n s e cuatro estrenos. 
M riña na función de moda, dedicada á, las 
m á s distinguidas familias de la Habana, 
M A R T I 
Resu l tó lo que h a b í a m o s previsto: el be-
neficio de Cuca fué un acontecimiento tea-
tral; en los fastos de Martí no se recuerda 
noche como és ta , en que se l lenó el teatro' 
plenamente, en palcos y lunetas y tertu-
lia. . . E l empresario sonre ía satisfecho, 
ante el raudal de pesetas que se le cola-
ba en casa, y Cuca . . .—hablemos de Cuca— 
y C u c a estaba orgullosa. 
Cuando nosotros o ímos este nombre, an-
tes de conocer á quien lo lleva, nos figu-
ramos una gatita linda, mimosilla y zala^ 
mera: esta palabra Cuca dice eso. Y no 
nos equivocamos, porque luego hemos vis-
to á la gatita, que es de oro en asuntos 
de arte. E n escena, la gatita se apasiona, 
y á veces muestra las u ñ a s ,y á veces sé 
j relame lindamente: y todo lo hace bien, 
; con gracia inmensa, con una gracia su-
| ya nada más , y hace embobarse á todo 
i el auditorio, que cuando sale á la calle va 
diciendo: 
— ¿ P e r o ha visto que s impát ica es la 
Cuca? 
De todos estos recursos hizo uso y abu-
so anoche: la tiesta le tocaba muy de cer-
ca, y procuró quedar mejor que nunca, se-
gún frase popular que dice mucho, estu-
vo para matarla, ó mejor, para c o m é r -
^ Y é í públ i co quedó hambriento, como si 
aquello le supiera á poco, y como si ape-
teciera que C u c a de la Portilla celebrara 
diariamente su beneficio. A l e g r á m o n o s del 
éx i to de la sugestiva artista, y deseamos 
para ella muchas noches como la noene 
de aver, que representa m u c h í s i m o s aplau-
sos, m u c h í s i m o s laureles y . . . m u c h í s i m o 
dinero. 
P a r a hoy anuncia el programa: 
"Te venc ió Liborio", "Alma cubana' y 
Se murió Alicate". 
jnodo todo el que acuda esta noch 
salón Turín, pasará un rato tnuy 6 
dable. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la esp léndida pel ícula 
de arte titulada "Las bodas de Fígaro", 
de 2.500 pies, basada en la grandiosa obra 
escrita por Beaumarchais. 
L a interpretac ión no podía ser mejor; 
los artistas han conseguido mantener en 
constante hilaridad al público, no dismi-
nuyendo ni un solo momento el Interés del 
asunto; trama muy original y llena de 
"chic" v gracia espléndida. 
Reestreno de la cinta "Eugenio enamo-
rado". 
L a próx ima semana, "Los dedos que 
v e n . . . ! " 
M O L I N O R O J O 
La i i . . \ .Miad hoy .-s .-1 .•str.-n... á pr¡ O 
r a hora, de la zarzuela t u un arto y ^ f 
' cuadros de gran aparato escénico , d e ^ H 
¡ r.-i iit:i(i.>s .•K-T-.!V.< h'TíiKüiM.s Ankorma I 
t i tu lada "Los piratas". ^ 
Luce l a obra ma^nlti .-o auvzzo y c-snu '11 
didas decoraciones, debidas al p ince ly^B 
notable e s c e n ó g r a f o X m . . . . i. .\,,rie " I 
He a q u í los t í t u l o s de los cuadros. I 
Los amores del mar ino . f 
E l secuestro de Elena. I 
E l abordaje. a 
R e p í t e s e la misma nl.ra CÜ :;, TEI,(.E ^ 
tanda. 
En la s e g ú n . l a ii'A "La l interna mágicaá 
zarzuela de mucho éxit . . . 
Y para o m p l . ' t a r el programa, ya 9 
perior, la g r a c i o s í s i m a Pepita 1'arbon^H 
!a sin r i v a l ar t i s ta , e j ^cu ta r í i bonitos nfil' 
meros, lo mismo que los no t ab i l í s imos ak 
c é n t r i c o s americanos. 
Lo dicho, esta noche no se cabe 
Mol ino . 
A L H A M B R A 
Esta noche, á p r imera hora, y des 
de la zarzuela de gran éx i to " L a v i t i d á M 
Vis ta Alegre", l inda p a r o . ü a - i.a v)Uj& 
me 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Siguen los estrenos en este s impát i co y 
siempre favorecido sa lón de Prado y V i r -
tudes. 
P a r a hoy se anuncia la grandiosa pe-
l ícula titulada "Los caballeros negros", se-
gunda parte de los hechos famosos del c é -
lebre detective "Mant-PInkerton". 
A d e m á s de este grandioso estreno, se ex-
hibirán otros de mucho mérito. 
M a ñ a n a otro estreno: " E l lirio mar-
chito". 
jxlegve", h a r á su debut en este toatn 
I notable a r t i s t a tic var ié tés la Salerito, 
¡ ha actuado en otros coliseos de esta capif.i 
y cuyos éx i to s siempre l ian si.'... .urandio-" 
sos. 
Con la Saler i to la empresa de este ¿9 
liseo ha hecho una buena a d q u i s i c i ó n , ^ 
podemos asegurar que los llenos serán J | 
guros. 
E n la segunda tanda van "Los hombres 
no l lo ran" , y al final nuevos n ú m e r o s por 
la Salerito, la i n imi t ab l e a r t i s ta en su gé-
ñero . 
S a l ó n T u r i n 
L a empresa de este favorecido Salón de 
San Rafael núm. 1, no descansa en ofre-
cer novedades. 
P a r a hoy anuncia el estreno de cuatro 
magní f i cas pe l ícu las que acaba de recibir 
la gran c o m p a ñ í a U n i ó n Cinematográf ica . 
A d e m á s de estos estrenos, la empresa ha 
dispuesto que se exhiban las mejores co-
lecciones de pe l í cu las que posee, y de ese 
| | A R I N A OE PLÁTANO 
A l i m e n t o completo wara los N£, 
ÑOS. A N C I A N O S Y (JONVALES-
G I E M T E S . 
n K V E N T A ei i Farmacias y vi-
•eres finos. 
13G2 M y - l I 
D E L JARDIN E L C L A V E L , DE MARIANAO, 
se conocen por su belleza y duración. 
Nuestros M a j o s fie flores son artísticos y eleptes 
Bouquet de Novia, de f 2-50 á $ 53 — Centro de Mesa ó Corbeille, de ? 2-00 á | 23-00 
Cesto de Mimbre, de f 3-00 á $ 53 — Coronas y Cruces, de | 3-00 á | 60-00 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas, Columnas, Estrellas, Herraduras, Lira.-, Anclas, 
etc, desde $ 4-24 en adelante. 
Todo dé FLORES N A T U R A L E S y á la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
y UNO., A. telillo 9. M é f » Ufl Mariaim 
135Í .\íy 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRADES REBAJAS EN TODAS U S EXISTENCiAS 
¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ ^ ¡ U G H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e í f o . A 2 5 3 0 
XOTA.-^Mandamos muestras de tmestrus teias á todas las 
personas que del interior de la Is la nos las pidan, pero les 
supáieainos que nos expliquen bien lo que desean, á i in de 
poder servir las con aeierio. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
"Más fuerte que el amor" es, con per-
dón del glorioso Benavente, una evocac ión 
de Ibsen el inmenso. . . Carlos Ta lavera es 
un hermano espiritual de OswaUlo. Pero 
la humana doctrina que reconoce en los 
fuertes el derecho a triunfar de los dé -
biles, no es la doctrina del dramaturgo 
e s p a ñ o l : Benavente, m á s poeta que filó-
sofo, puso en sus personajes m á s dosis de 
bondades que en los suyos Ibsen. L a R e -
gina de Ibsen, fogosa carne en plena v i -
da, repudia con violencia á Oswaldo, el 
pobre p a r a l í t i c o . . . L a Carmen de Bena-
v e n t e — ¿ q u é vale el a lma de la mujer, 
si no hay un alma de madre en su a l -
m a ? — s a n t i f í c a s e ante Carlos Talavera , y, 
en augusto sacrificio, llega ha^ta olvidar 
que el corazón humano propende, desde 
E v a . á la c a í d a . . . 
•No es el orgullo lo que me defiende—ex-
clama Carmen—. ¿Qué vale el orgullo? 
¡NI el amor! No, es algo m á s grande . . . 
E s un sentimiento que es toda el alma de 
¡ A L F I N , S 
ALFONSO PARIS 
realiza 5,000 trajes 
1 lavables, desde 50 
•— — —— - cts. Vestiditos y to-
da la ropa de niños y niñas, á como la paguen.—5,000 mamelu-
cos á 30, 40 y 50 cts. ¡VENGAN H O Y MISMO! Galiano 81. 
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